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SfiñOR, 
J M I C 
O havia cambiado en la tienda del 
jukio, leñor Don Juan mi ícñor, 
los groííeros retales de mis chan* 
zas | por un envoltorio de triftc-
zas , con firme deliberación do 
que mi fantasía no viftieíTe otr* 
gala , que el reverendo luto de las moralidades, 
A & por-
porque como ya paíTa ele pueril el temperament*, 
efta deíacredita la la modeftia con las gaiterías de 
mis aprchenfiones. En cíle propofico cíluve tan de 
aísiento, que ya tenia tela coi tada para mudar el 
trajea mis ideas ,• pero las permiísiones de Dios me 
dexaron t ío deínudo, que en un mifmodia íe ha» 
lió mi cuerpo , y mi eípiiitu fin una hilacha coa 
que cubrirle 5 pues deel fayoque rae abrigaba los 
miembros, me defarropó el demonio en un Me^ 
fon , camino de la Corte, y creo, que fe efta aca« 
bando de deftrozar en la eftatura de un Ventero, y 
mis camifas íe han transformado en valonas, pa-
ñuelos, y gregoriilos, para celebrar los dias claíi-
eos del Almanac: el veílido de mi eí[ iritu íe malo-
gro en el cambio , pues no es tela la de la melanco-
lia, que parece bien á los ojos deefte íiglo, con 
que yo eftoi con la animalidad en cueros, y el al-
ma en carnes. Uitimamente, no teniendo pacien-
cia para vivir efeondido^ y defnudo, recogí unos tra-
pajos jocofos ^  que fe havian olvidado en la memo-
fii, y con los recales etílicos, que troqué en la tien-
da del dtfengaño, me he vuelto á veftir, y laigo á la 
Plaza del Mundo, Centauro mixto de L'atagalana, 
y Religioíb, ya moral, yá defenfadado, ya myfti-
co,y yá burlón; por ahora no parece otra providen-
cia, con que me es precifo fufrir la condición de efta 
fortuna. ; • i h m t z s s « ^ t ¡ £ • J.. 
Sfte tra je es el que viften eftas Vifiones, feñot 
pon Juau, que ofrezco, y (aerifico á V. mA por 
dos 
dos caufas; la primera , por entretener, y lifonjcar 
al ardcntifsirmamor, que letengo; y laícgunJa, 
para que V. mJ. lascaftigae, y reforme, con cí 
caudal copiofo defa diferecion, pues fin defnu Jar i 
fu entendimiento , podrá vertirlas de nueva gala; U 
diftancia de caíi fefenra leguas en que vivimos fc-
parados, no t t t i concede el guílo de remitirlas en 
¡u prim ar borrón , para que faiieran de una vez coa 
buena limpieza , y fanidad ; pero fiemprc que me-
rezca yo á Vmd. fu emmienda, me fera fácildif-
pontr , que purguen íegunda vez en la Preníaíuf 
pecados. En efta dcfnudéz de el cfpiritu bufeo á las 
abundancias de V.md. que las dem is carencias cor-
ren por quenta de mis enemigos, á quienes parece 
que ha encomendado Dios mis remedios i y como 
á otros les ha preftado fu Mageílad el Patrimonio 
en olivas, uvas, y heredades, á mi me lo ha puefto 
en fus rencores, y cipero gmar con cftas Viíítas 
media docena de enemigos nuevos ^  que me envia-
ran á cafa fu pefar , quanto haya menefter. Lí-
brenos Dios, feñe r Don Juan, de el Mundo, Demo-
nio , y Carne, que foa enemigos pegados á nueítra 
naturaleza, que de los necios que nos perfigueo, 
nos fabrémos rcir con un fi es no es d~ cor t^rmi-
dad , y un tanto quanto de conocimiento; y á mi, 
mas me íirven d¿ burla , que de ex?rcicio; mas de 
gufto , que de pefadumbre; y mas de conveniencia, 
que de defeomodidad. Dios me los mantenga, pues 
cldiaquc me faitea me contare entre los muertos, 
ó 
d con los infelices y á V . m ¿ . Ic dé vida para Hon-
rarme , corregirme, y favorecerme , y le commu-
uique mucho de fus bienes, y dones. Salamanca^ 
^ o í l o i.de 171%» 
B.L.M. de V.md. fu fervidor, y amigo» 
que le ama con coda voluntad^ 
Diego de Torres fMarroeL 
Sí-
PÍA 
INTRODVCCION 
A L S V E N O-
O B R E uní Carim.1 en pelo > mis cerril, y 
mas refpingona , que el Potro «te la JuiUcu, 
me lente íiyer t.írds á repoGr cíos mendru-
gos cié baca , qne me firvíeron óc. paílo a\ 
medio día : cruce h s iiítf>los, de brtsces í o -
bre los brazos, doble tí cibtzá iútVtái de un 
hombro > foíicit.indoccn efta pofturn concí-
Jiar, li no ios arrullos de c! ruefio, l o ' cari-
ík>5 de la fufpenll^n ; pero a pocos infím-
tesmefemí tan íaeridorfelos clavos, y aftiüones de ia dura tari-
ma, como íi iiUviera dado Us nalgas á unadilopiina de fargie^cue 
etb fortuna n.e promete mi proteísioni pues por fer en todo irregtj* 
lar , me tiene excomulgado a colchones, y fnrpenfo ¿ f.banas , lln 
haver podido juntar en nú vida para un xergo de enrofcárfeg-ti^o?. 
Kopodhnmis pobres fentidos emborrarchafe en las tabernas de 
Morpheo, aunque lo íblicir,'ban á puto e) poltre i porque bubren^o 
las potencias aznmbres de fin ñ o , aguado con revoltofas inquietu-
des, foíofe fufpendian á trafquüoncs, y dormitaban .i faípicadu-
ras. No eran capaces las conchas de mí paciencra , ni ios callos de 
nn animalidad , de rsliftir los fuertes mordifeosde las rabiaspe-
ro como no fe olvidaba el eí^omago de rearicir al c:rcbro algunos 
JIUOÍO5{ laúdanos preciofos de toda impaciencia > ai paffc que /c 
ele-
clev^ao , iban terrpWáo ctn fus huellas el ^clor <íc ks fe batíu-
ras. y eftrujones , nicich^caríio la peí^dez de la n.pdorra , la oior-
dacidad de ios deívdi>5. Farigado en la piimera elección de nú quic-
' tud , eíkndi la e íb tura , y thé la cabeza á una funda, que tenia ía-
cu'cadcsde alniohc-da , qre iv.c pareció de lienzo de pared,- y íegun 
la. aípereza de fu trato, ptido prerumirfe rellena de vi llenes 
de erizo , algrderes de zat>a, y de p'umasde Puerco t íp ín . V o l -
cábanla hi manidad de un k d o a o t i ü , bulcíndocon varia? pofitu-
ras de los mica bres, cariaos de c ma nícilar en aquel Faraón de 
madera ; pero todo fue potfía , y no cuieturí i brega . y no defean-
fo j trafugo de tripas, y de íefii s , y t o calma de fertidos, y vaca-
ción de movimieritos. Molir 'o , en fin, ci m o í me huvier¿^n ctba-
éo un coaipásde ?.ceht>chef< bre los k nros , y ya cenpada la ca\i-
dad delvcertbrode la meteria fnirofa ( á pefar de el bot^neo de la$ 
tablas, y la tyraria de les vuclct á la dulce violcrciade les artu-
Jlos ,y la í^brefa pefadez de los vapores, fe denib-ren las pelta-
ñas , fe turbó el juicio , fe remató el fentin k r to, huyó b razón, y 
yo quede como un bruto en los brazos del {Ikilo. La f .nraíía, cemó 
.%ivea efper^ dtflosdcfcanfos, para derarre-büiar ius 1< curas .--luego 
i^ ue fititió al entendíoiiento dn eitido , á la voluntad durmiendo, y 
ala niemoria roncado, eaipezó a loimar tn lascaiietdemi mollera 
¡una proceísion de figuras , tan propi bs ,tan ^ivas , y t. no^den^d. s, 
quemas parecieron ebra de un diícrcto cuidado, i ue pii tura de una 
loca aprehenfion , y las fue colt cando en la forma ,cue i r i levendo 
el que cuvieíle aciajo para temar á ped o el acíbar de eftas ver» 
jdades. 
S V E N O. 
O me vi de bruces al bufete, engullendo tajadas deindivi-
í ibles, tarazones deaton:ps, pillos de materia prima, y 
fubftancias de accidef tes. guiíadas en un platón rancio, por 
tin Cocinero de elle fig'o, que íazona cftupendas vízcochadas pa-
ra opilar k i los , y obllmir mehollos alsi mataba al hambre de mi 
curioíidadjbrindando con alguna impaciencia ala oiea-oria , para 
,que á pefarde lasbafeas,y rtgueldosde el deferg.ñ^, tragafle, y 
confintiefle enfueípenía ^ocaducode cftastfpeciesdeílcídas, y lo 
chocho de e/los licores repaíladosj queá cílo llaman tfiudiar3rcbu-
tir la cabeza de difparates añejes, y al (¿uc 91*5 locuras Jiereda, a 
* - - - . f 
ílfc la éanóníz J He íío^ioia YuTgárTelaíí. A ruegos dé mí obíígacio»,-
y a iníkncias We mi oc'oíidá^ , fe \b¿ forbrendo v.ifosn'í; ideas P h -
ronic-is j y anas, por di mayor peladez , fe colocaron haíta el efto* 
magod:: U rerenci va; y orras, por mas ñacas, y débiles, ícacolla-
ron al primer camino, y no pudieron pillar de la primera región de 
ella potencia. Concemplabjm: yo en eft: deliquio, y en eíU altera-
ción, con el e piritu d^fairrado en los atañes del tantaftico íueño , y 
con la humanidad liona de murria,per las fatigas del lethargo; y afsi 
por fortalecer i l uno, como por defeargar á !a otr*, me parece, que 
tiré la mitad de U clhturaál reípaldo de la (illa , y apretando los 
ojos, ficddí a cfpcrezos la miyor parte de la pefadumbre ipero al 
volver ios brazos a fu natural difpofícion , vi arrimado al canto del 
bufete al Venerable Difunto, Maeftro, v veneración de toda mi al-
ma, D O N F R A N C I S C O D E Q V E V E D O . Dcxc la filia, y 
abrazado con el, le di mil gracias, porque me volvía fegunda vez ¿ 
honrarme. Pero, va lg im: Dios i que oculta, que incomprcheníu 
ble, y que myíteriofa^ea l.i eílruftjra, y cemumia de eíta Republi-. 
ca raciomlí Lo digo,porque en elh fazon me acorde haver íldo bur-
la todo clbairodí; las Viiiqnes paífadas, y efta memoria me hizo 
dudar lo que la fíntasia mecíhba aconfejando yíílble, y i un aiif-
mo tiempo me halle íbfpechoío , y perfuadido; y el difeuríb, aun-
que mortificado con la pereza de las íunciones animales, formaba 
fus dudas, fus evidencias, y fus progretTos, eos la mifma difere-. 
c ion , que íi fe hallara la mente afsilUda óz la vigilaocia de los cin» 
co talentos; pero íue tan copiofa la turba, de vapores que fe hizo 
parcial al bando dt la fantasía, que en fu confuía multitud fe obfeu-: 
recio aquella minima luz efpirirual, q velaba para mi defengaíío, 
ypafsó en mi juicio como verdadera efta fegunda aparición de mi 
Difunto. Dexé con pena fus brazos, y mirándole con mas aten-
ción , le conocí menos agradable, que en laprinnera vificaiy laf-
t imoíamenteceñudo, por hallarme entretenido en la infru&uofa 
, Diaieftica de los entes, con cariñofa fevendad me dixo: Que loco, 
qué ciego, y qué engañado malogras los dias 1 Menos quexofo vi-
viera de ti el tiempo , í i lo gaftaras en clexercicio mas fervil. De 
qué ce aprovechan, para el gobierno de tu alma, cfTas fatigas ? Q i i é 
Verdades has reconocido de la repetición de effas lecciones? M i e n -
tra mas traba jas, mas pierde^; mientras mas Ices, mas ignows, J 
folp te vas formjndo ganapán de delirios ajenos , f creciendo para 
, Mercader de cfpccies imaginarias, qne aunque las compran vuef» 
tras aprchenfionts; folo firv^i de m*logr»r el buen tifo de las cof» 
i 
tumbre?. Elexerciclodel Philofoplio no fe encuentra en ellos L i -
bros; fu verdadero empleo es, conocer Us cofas Divina?, v go-
bernar las hununas; y á e l b s dos pro^oíiciones fe reduce lo con-
templativo, y a6Hvo de la Philofophu. El buen Phüoíopho ha de 
dirigir,reiTJplar , y refrenar fus áóloí, y afectos con íu prudencia, y 
hojeando en fu difcurío, h.dlara la juiHcia , la moral, doiiieilica, y 
regia difciplina , que eftcs fon los .irgumentos en que ha de tr^baj ¡r, 
y áeftos los hallará dentro de M\ ven la lección de los moraLsj y 
no en las fantafticas hojas de Ies f.)hert>ios, c¡ue con imprudente ar-
rojo han intentado ,íin conocerfe á s í , penetrar la oculta , y mila-
«quedixo Anitote íes , no es laber, es repetirlo qi 
Para acreditar, que de nada fe engendra n*Áéi , cjue el todo es m*-
yor que fus partes, no es necelTario probarlo con Ja eferiptura de el 
Philofopho i la Lógica con que nacemos, es authoridad qus nos ha-
ce mayor fuerza. La noticia de que ta corrupción del uno es generación 
¿ t i otro, fe viene á nueftro cooocinlíento, quando íe acerca el ufo 
de la racionalidad, y aun vive en mantillas el entendimiento, y ya 
fe paflea con alguna libertad por el campo de eílas verdades: y fin 
c|uc Ariftoteles fe cansara en dexarloefcriro, lo fupiera difeurric 
cualquiera alma docil.El entendimiento es el padie de las Ciencias, 
7 en íu cavidad efeonde las femillas de todas: erte, fm la cultura de 
los Libros, arguye, duda ,7 refuelve, que efla es fu condición, y 
dudaríela, es ajarle la efpiritualidad. Las Artes liberales, y mecá-
nicas , las aprendemos de los hombres, no de los efpiriru'. Ningún 
Angel nos ha dexado Axiomas Philoíbphicos, Aforifmos Médicos, 
ni Párrafos Juriftas Í cada hombre fe ha creído á si proprio les d¡(-
curfos: y los primeros fin Libros eftudiaron, y folo en la librería de 
fu ebeza leyeron las facultades, que hoi fon dulce tyrania de vuef-
tn-s potenciiF. Lo verdadero lo enfeña el almi > lo dudofo ro es 
fabiduria : con que eftos Libros, y los Macftro*, que los explican, 
enfeñan lo que nofaben, y voíbtros aprendéis fus ignorancia?. To-
dos n.icen Philofophos, Médicos, y Marhem.íticos; y el que porfia-
re confígo, hallar.i en íi todas las Facultades, que hoi fon ef ireteni-
miento, porfía, y exerciciaen las E/cuelas,y otras muchas, que aun 
no ha defeubierto 1 rdll'gercia de humino apetirí-: v hojeando con 
intención el libro viviente de la racionalidad , raOreará quanto los 
mas hombres difuntos dixe'on , y dexaron ,7 mucho ríe lo que no 
conocieron. Eíte cuidado no es prdrccho, íino difracción : si buen 
9 eílu-: 
eftucllo frf logra en et ejercicio rfe las virtudes. Kóhaí do£lrIni mas 
ucj l , q.ieel jprsnd^rá mour, y Cxios dUiduis en olvid ¡r cftacien-
c i i . Poríi i contigo .Un.^r l i muerte, y i temer h v i d* : lea t«t 
ciiiví táir&i conocerte: procura faüsr dertengar a tus antojos: buíca 
las virtudes, y cotitaniplatn fus divinas qualidddes: fean tus Ga-
thedr.íticos los afligidos, ios enfermos > los pobres^ los dítuntos, 
que e(to> sconfej m , y predican con h o^ra, los exempíares, y las 
experiencias: Y ultim imente , aparta d i ti la preíumpjion, y la ig-
norancia de tus errados peofuuientoF» G.id.i alítimpco de ios que 
te propongo, c] uure iiuichisvid.;S pira fu conteuipíícion, y en fu 
elludio h illu-as provechoias verdades PLUS que loco gaita los años 
en dudar inutilmenre , quando puede con evidencias innegables fec 
fabio, con fru'o de fu alma í DJX i necididis, y laitimatedc los 
que fe privan en elTa caila d i letras. Trata en difponer el u l t imo, y 
primero viajj á la eternidad, y no a contemples tan diítinte, como 
telaaconleji liengifiofa aníu del vivir , q i l - acafj podra fer» que 
me acfimp neshoidefde aquí al mando ind;f;6l;ble , y que erta fea 
la ulrim i pifada, que imprimas en elle fuelo. Si tienes algunos huef-
pcies m ilos en el almj, coai.-> la foberbia , el rencor, U codicia , la 
ingratitud, dcfilojalos, y en fu lugar recibe el defillmiento , y la 
humildad ,.y eftudia en confervar ellos, y negarles la entrada á los 
otros, que l i eílo haces, yo se que no te (obraran las horas, para 
divertirlas en tan inífucluoía profefsion. La lección de los Libros es 
muí loable para poner en movimiento las eí'pecies, que viven en el 
alma como muertas, por la falca de la coníideracion; pero ella ha de 
fer en los Morales, y Myll icos: Y pues te voceas tan amante de 
mis obras, pudieras acreditarlo, obedeciendo lo que te dexe á ti j y 
á los que defean fer Tabios para Dios, en mi Cuna, y Sepultura, ca-
pitulo quinto, en donde (fino me lo ha borrado algún Cenfor, ú 
Oficial de Imprenta) dexéeícritas ellas palabras: Eneflo, tomo en 
las demás cofas , dehes hacer juicio de los Libros importantes, Tin de 
memoria , o por continua lección, los quatro Capítulos , en donde per 
San Matheo habla chriflo , y repite muchas Veces contigo aquel Ser-
nton de la propria Sabiduría , y por fu rloffa yy comento. Pon tu cuidado en 
leer sy meditar las Epifiolas de San F M o , Doctor de las Gentes ,y no pajfeí 
en ningún Capitulo adelante , primero juepofeas fácilmente U jentencia por 
la meditación , que afsi es de provecho lo jue fe lee , de otra fuerte folo er 
entretenimiento }y para aliviar con la variedad la moltjiia del eftudio , r/ro-
ge entre los Libros que fe han eferito , los que mas fe llegaren a la doÜrina >} 
ejlilo dicho j y léelos . que fm duda fon infinitos lof difeurfos, qtue Efyana debe, 
w 
enpoeósaños 4 U reltgon de fus hljot, Efto Híxe YÍviente, ya ¿ ikmtói 
jnas d e f e n g a ñ a d o , io vuelvo á repetir, y a aconfejar, y t« ruego, 
queaft i lo hagas, para honra de Dios, comodidad tuya, y del pu-
b l i c o . C o n las ultimas voces de eftos faludibles avifos, fe quedó e l 
fabio nmerto , mirando a mi roftro con cfpantofo c e ñ o ; y tomando 
d libro cnqacyo le i a , l oa r ro jópo r l a ventana, y d;tr.is de él otra 
media docena de los que palian entre los Dolores por utiks, pro-
vechofos, y precifosiy luego que deíembarazó la m t f í , aiiendome 
la mano , mcdixo: Vén, y guiame fegunila vez por i a C o i te, que 
es ncccíTaiio inílruirme en las novedades de efta República. Coi i t i i ' 
lo, convencido,*/Chrirtianamente enojado con mis ¡gnorácias, for-
mando propwfitos de no atrave(Tar los umbrales i cibs ídbricas de 
•iento^bufqué prefurofo un capote,y liado en>cl me cosí .i mi Difun-
t9 , perfuadiendome i q íu contado folo podia formarme di ícrao, 
dofto, y defengañado. Baxtmos U efcalera de mi Poíada, y ya ei» la 
calle, 1c diite : Eila es la Plazuela de Santo D o m ingo, para ge deí-
acreditado, no menos, que la de la Cebada y y Antón -Martin, en ía 
cftimacion de los hombres, que íc precian de amantes, aprovecha-
dores de las horas, y de jurados enemigos del ocio. Aquiíc paran 
muchos en fufpeniionefteri^conragrando a un inútil c-mbeleíb, 6 
á una infecunda curiofidad i mucha porción del dia^'4 conlinben en 
aííumptos impertinentes, en platicas prolixas, en cuidados ajenos, 
en culpas proprias, y murmuraciones cótinuas, olvidados de sí mií-
m o s , y fordo cada UPO i los gritos de íu obligación. De eftas aulas 
de la mordacidad,clauílrosde maledicencia, theatros de atenc/ones 
malignas,y ventanas de malicias atentas, eflá mui abundante la 
Cor te ; y en ninguna era fueron mis frequentados eftós li t ios, que 
en la de ahora, porque ninguna ha llevado mejor cofecha de vicio-
ios, poltrones, y maldicientes. Aquí derraman el tiempo, y folo íir-
Sfe de arraílrarlos hacia la mnerte, y A la condenación , íin que dea 
pallo en utilidad de aquel los , que fon pródigos de lo que havhn de 
Jer avaros. Por tanto no quiero detenerme en elV; Plazuela, pues no 
elefeo parecer del corro de eftos holgazanes. Vamos, difercto m i ó , 
hacia erta ca l l e , por donde nos introducirémos á hacer fegundo re-
giftro de la baraja de la C o r t e , formando fegundas confideraciones 
f n fus figuras. Vamos, pues, refpondio el Sabio Difunto, y di-
ciendo, y haciendo, nos engolfamos enca-
l les , y difeurfos. 
***** m 
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[VISION PRIMERA. 
LOS BOTICARIOS-
N una moral , y provechofa platica Íbamos, pon-i 
derando difcrctamente Don FiMncirco lo íü^ i -
tivo de el tiempo, y Li perdida deplorable de fus 
horas, quar.do nos tiró de las orejas, y de la aten-
ción «na con fufa tropelía de voces, que ai fonido 
del almirez de un Boricario , daban cinco, ó feis 
perillanes, de aquellos que fe cílan amolando para 
Doftores: a otro lado citaban gobernándola Monarquía tres Polí-
ticos burdos, y preiidicndolcs el Macílro de los Pharmacos defdc 
una filia; la qual , íiendo fol.iméce acomodada por la diligencia de 
fu Artiíice, la hizo poltrona el vicio de fu dueño. Era eíle un Pu :r-i 
: co de la manada de Epicur«, mas gordo, que vifta de ruin ; cralfo, 
como fu ignorancia; y hediondo ,como zancajos d- moza Gallega: 
era bárbaro de rortro,porque tenia folecifmoscn ingnrde facciones, 
cara compuefta de diíjaar.itcs, y de tan horrible afpcilo, que podía 
íervir de molde para vaciar demonio.-. Eíe (le aixe al Sabio Difun-
to) que ves oprimiendo la filla^fue en otro riempoeljordun dcfol-
teras corruptas. Monedero faifo de virginidades. Pintor de los vir-
gos de perípcéliva, y Arquircfto de donccíicce?. Ya no fon tan cf-
crupulfofos los mas de los que fe meten a marieiosj pu^s como ya 
tehe dicho en otra ocafíon , no fe calza honra a juftada como antes, 
• ni eíUn folicítos de <aber ÍÍ las mujeres han fido corruptas antes de 
cafarle, losquenóvivencuidádoíos de faber íi íb« adulteras def-
pues de cafadas. No examina el que quiere emimrídar , íi la muger 
eshonefti .recatada,y vergonzofi, fmofi trahe dinero, fi tiene 
chiíle , fi fabe danzar, fi habla con defeuco i y últimamente , fi ob-
(ceya d rittul de k s modas. Mira ^ue c?Hidado tiene ios hooibrcs de 
ta 
I 
Us leyes del pundonor 1 O mifcrablc íígto! exclamó el diferero T)U 
fuoto;perodime(repK{())deXíndod{5propa!iCo > que ya hemo5 
tocado, en que elt.ídofáhalU eíh imniíliri ^ de la Mcdicitu ? S¿ ha 
dado providencia Chridium para que elbsoficinas eltcn como con-
viene, para l i Olud de los heunbres? Mantienen aun ra pernicioía 
coíHimbre de vender ü s confecciones anci-mas. a las quales ei tiépo 
la difininuyo la fuerza, y vigor medicin i l i T o d ivía , le refpondi, 
fe confetva elíe malicioíb, y viej.3 eílilo contra el bien umverfai de 
las gentes, fin que el amori la filad, y a la vid i , que es eomun a to» 
'dos, lo hi';a arrancado de Lis fLepub leas, ddlm ind.) fevero fupii-
c i o , o largo, v remoro de.lierro i qiLintosconcjrrei a íollener , o 
encubrir ( perfuadidos del oro) un pecado tan perjadacial al mun-
do ; lamentable negligencia es, y enemigi de U humanidad1. No 
baila, que los hombres eíica expaeílos A las enfermedades, cuya 
maligna condición fobrepaja a todos los defvelos, y aplicaciones de 
el arte ? N o baila , que oprimido de fu acliaque , 11 ime el enfermo 
en fu focorro al Phyfico, que fnele proceder en fu curación con def-
cuido, y no fin ignorancia , fino qu: pudiéndola Medicina que-
brantarle las fuerzas á la enfermedad; y fiendo ella-conocida 
de laobfervacion del Medico, y recetando diligente el medicamen-
to, que conviene en diterminada cantidad, y calidad , todavia-en la 
malicia, ó defeuido del Boticario, fe defvanecen los conatos de el 
Ar t e , fon burlados los juicios del Medico, y las bien fundadas ef-
peranzas del doliente, no hallando remedio en el remedio ? Grave 
dcígracialexclamjelSabo Dífunco. A loq yo añadí: Eftafeddel 
oro es la revolvedora del mundo j codo lo trabuca, y lo baraja; 
ella es la que echa a perder las leyes, que la providencia de los Sa-
bio» dexó, para el gobierno, y coníérvacíon de todos. Todo ef-
tá bien difpueílo, todo prevenido, todo tiene fu atajo en los efta-
bledmientos de la jufticia; pero triumpha el interés, y tiene mas sé-
quito , que la equidad. Mucho tiempo ha ( como tu labes) que 
cautelandoíe la política de femejante mal, difpufo, que íe nombra-
ran unos Infpe61:ores de eftas Fabricas, a cuya integridad , zelo, y 
perípicacia fiaron el que fiempre eftuviefien proveídas de medica^ 
mentos de buena l e y , y a6li vidad: la mifma diligencia fe executa 
ahora; pero no alcanzan ellas difpoficiones á deftruir los edificios de 
la malicia, infpirada del interés; porque comunmente fe ladean los 
Jueces de parce de los reos: con que también los remedios fe ponen 
de parte á¿ las enfermedades. Entra el Veedor con ademan de hacer 
juííicia, y emmend^r la plana; comoce el maliciofo defeuido, ó. 
ciiiíhciofa mnicbdelBoricár lo , iiie4ia eln?ego, U amiflad>ó la 
pUt. i , y ciexa el Veedor tina tieí)da áz venenos, y bafura , en vez de 
Botica. Siempre han nadado los ligios en m.ilos Médicos, e indig-
gnor Bot icarios; pero en e<h era es can raro como el Phenix e! que 
cüuii ife naeftra falnd , Codos mi ia ti interés, y por hacer oro ven-
d¿n fus conciencias mas baratas, cjue fus coafecciones, 
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CAl i me huvo de atropellar al doblar la efquina de el poftígo de San Martin, la preífurofa violencia, y acelerado niovinuen" 
to de un hombre, que venia precipicadaivience folicico a tomar la 
calle,que noíberosdexabamos: cierto, que pudo ocafionar fuindif-
crecion el quetocaíle areb¿to mi irafcible, y que tuve preñada la 
lengua, y c^íl con la barriga a la boca de mil razones, para repre-
henderle fu necedad; pero efta nsiírna me difuadio, 7 huve de fere-
narme. Era el falvage muí pleonafmo de cabeza, llevando fobre 
un cuello ganapán , un protocimbomo; pordioíero d¿ tecnte, de U 
cjac íolo tenia un retazo; carcomido de eej.?s; ratonado de pcltañas; 
fus ojos Cán alegres, que en fus movimientos fe efeuchaban tblias, y 
fandangos; la vl'ía encharcada de molió,do fuerte, que mirabi por 
azumbres; parecióme que trahi 1 el ¿ l m \ tn remojo i cada miradura 
era un cohete, y cada ú p a i?n.i chamufquina nariz, ds i folio, en ade-
min de porra dt baquero; ios dientes u n anchos , y en t ú difpoíí-
cion ,queR0€ra polVibie h.illarle b.iisaen los hbios; rr.ihia en el 
roílro abund.mcia de granos , que cogió en la hmi l i iridad de los 
racimos: finalmente , d befíia era de tan horrible afpeck), que be-
diafi, feniblanteáqiianros ie miraban : cierto, que juzgue , que 
quancio le fjwmóíu Artífice eftaba áobícuras, o que al nenipíode 
fu fabrica eftuvo borracha íi naturaleza : íli rv*íge r.ra militar, y 
quería perfuadir, que lo eraíu empleo ; un bailón con fu puftoícíe 
p b u , que mas 1c ib.i firviendo de authoridadá la períona , quede 
crtrivo a fu ellatura. Encontróle, t ucs, commigo, y al hacerlo, me 
defembaUdlounolorátodi elpecii, engerto en un regüeldo. No 
dwXÓ el fabio Diíimco de advertir eí aiiwgo de a» aiceracioo, ni me-
nos 
f o 
nos qaísn Cea si quda pro4«cí$í^ fóiíiinfJo ái aquí afa pira pW8 
feguir inieítro cok.quio, ict ciixe: Bftc Caviuiio, qti« inconíidsradafí 
mente camina , v me b i atropoli.ido, ofrcccJiMia no vedad , que nó 
debe huir de ta coníídcniG i o n ; a q u í conocera^'el defordes , y def-
concieitodc ci!:c l ig io . Q^i^;nfccnparecj que es síle que YÍ^ C? O f i -
ci. i l M i it.n íúe h x parecido^ rcjpondió cí Diícreto) eftando A lo* 
informes del tr.ige, y deífeajfóo que lleva. En cíío colegir is (acudí 
y o ) lacor.tuíicn en que v i v a o s , y Li n1ezcolinzi,q fe continúa 
cori reprehcnlible tolerancia d^ r póliricá :eíTe cue juzgas miem-
bro honrefo de La E c i wblica M i l i c n * , es M.ieí l ro deCíipi l la déla 
G u l a , cuyo cn;pleo es porcr Ihs manjares en f<?lfa de f-brofos»es 
lifonjcrode apetitos,y aduLídr-r de r i intres j;fa(fee ckguiíados; y 
en fin , P i lo to de cocina. Que es laque aHroias ? Acució con geflo 
de admirado ef Difunto i | tS t i Cocinero zih que acabamos de vec 
con habito, ciníignias ole Soiáado? Acerca de eíío, le rerpondi": No 
tengas movimiento de duda ,es Coc inero incernoiado con ladrón: 
eflos, por lo c o m ú n , h.-cen CJU 1-¡1 de riinero , y de culpasen las 
cocidas crecen el numerude los gatos j i ¿«pactes, que l laman def» 
pojoscnlos animales queÍ5 d í í l rozan * íbnj .h ic ieuda fuya,c)poC 
coílumbre, ó por contrato; pero elioí'cíUidian otra anatomía de Sa-
tanás; á el codo del ave le dau cile nombre , y vc.rdjderaments que 
fe les ajuíla , pues.de todo el animal de ípo jm ai dueño . Deí^ues de 
efto, para vender lo que hurtan, no tienen mas talla, que fu iitercs; 
«o hai mas arancel, que fu codicia: lo que me atrevo a decirte, es, 
que entre los Maeílros de cocinayfon virtaofos, y concienzudos los 
Figoneros, y los Saftres; fus cuerpos huelen a cfpecia, y lus almas 
cftin oliendo a azufre ; íbbre. fus conciencias fe eftcrcola Cada U 
garulla da de los diablos, y noeíHn mas cerca del fuego de la coci-
4ia , qut'de lostizones dehiníierno Í todos, ó los mas, llevan fus cf-
padiues, y bailones con empuñaduras de plata, confundiendo fe con 
los Militares»permifsion indigna, pues lo que es dHVincion honroía 
de nn Capitán, ó de un Coronel, y premio de fus gencrofas accoi-
nes, lo lleva un hombre deíprecúble, y cafi de los excrementes de 
la República: cftos, en Ingarde cfpadincs,debieran llevarlos aíía-
<iores, y afsí fe dilHnguirian poreh hierro >.y afsi como el Maeftro 
tde fegar gargantas lleva en el íombrero U cfcaJera, que es uno de 
los inltrumentos de íu oficio los Cocineros, á imitación de fu im-
portante política, debieran también llevar fu calza, trahif ndo en el 
fombrero reprefentados los aíTadores, y las fartenes. Raro difpara-; 
te 1 acudió Don Ffanciíco,y que-merece la acendón de quici lien^ 
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y Mohatreros, ^ u e prefUn dinero fobre 
alhajas. 
" V , ^ AHivLmios taxadoa la C a l k ¿ á Carmen,en».indo deteniedo 
- 1 ¡inmunidad fobre un palo, vimos aun hombre enjuco, y 
chupado como canilla de Cementerio; tan pilongo, y íl:cio,<]ueítt 
t^ra parecia eícatpin fudado; los ojoshambreones ,xn.it fáíian de el 
caico a trag.u- qiunto miraban; y djfdi ellos a \xs papadas, fe ic 
t lc ím lydb.in luios pcíos lacios, íeguidos, y mugriencos, ^omoca-
6ei^<a de Indio , Canto , que juague que tenia i.i cara con hábitos 
largo >:lds manos, no eran manos,lino dos manojos de vides,y 
tan defiguaidequartos, qu:cada miembro predicaba 1er de otro 
hombre , coríiafi le huvieran Limado de retales de moribundos, 
cólicos, tyíi:os, y perláticos: elhba íbrbido en un capifayo, entre 
ropi l la , y valandran, roído de los mefes, y apelmazado de pegotes 
de todo trapo, que masera bruma, cargve irriíion ,<}ue abriga,* bi-
lona-fabana, que le fervia de mortaja al tragadero, almidonada de 
• «erotü , y mas facía que alma de Relator; polainas de botones de 
i folio, y zapatos cormas con cornifa a lo moruno; goteaba de ho-
ra en hora un pallo ; fufpiraba á empujones, y alentaba á pujos ;y 
ellas eran todas las íen.iles de viviente. Válgame Dios! dixo Qne-
Ycdo ,^r .época laftima fe deben los racionales unos á otrosí La 
compafsion , la charidad, y el cariño a la eípecie, parececjue ha hui-
do de las poblaciones políticas quantos verterán-én necios ocios, y 
defordenadosvicios> caudalesfoberbios? Ydetantos, nohaiuno 
que fe lleve ácomerá fu cafaá elle pobre,-quetoda fuflox^dad íér^ 
hambreé En una Corte tati fecunda como eíla,es pocaChr ilViandafU 
que fe vean los pobreslan hambrientos, y defnudos: que no haya ta» 
tas muías, y ferán mas afsiftidos losmencílerofos; que fe cierren las 
puertas á la ambición de las ropas delicadas j que fe atufe la gula 
de los cumplimientos; que fe cercene el valora las piedras, y putH 
i t í i «juefe ahorquen iosperro^ de falda , mcos ¿raonos ,y papa-
3fí 
^ayos; que vlíla el hombre honrado U larra del Pa í s , y beba el vina 
á i í a tierra ; que ú picaro fe h modere co el gallo de las granas, y 
yfedas,yre lequemen los pelos pollizos; y de eíta ilierte , todos 
vivirán mis acomodados a D i o s , y á la naturaleza. Des codicio-
foscjuejufr.1 un Pueblo, íbbranáhicer pobres mi l vecinos: Dios 
cavia al mundo lo provechofo , y lo precifo para fu au iDento , y 
<:oníerv.K¡on: U naturaleza c ida año hace copiné proviíion de 
frutos, y abrigos para fus vivientes, y no dexa vid ; qutxola ; a to-
das acud3 , liempre le eila d;fvelando en providencias; piies tome 
cada uno lo que necefsita , y quedara p ira los otros lo importante. 
Aprendan los hombres de los brutos, que ninguno caiga c o n mas 
de lo que le toca , y aprovecha. Como no ha de luvcr pobres, íi 
amontona el rico en fu cafa lo que ha mendler , y con lo que de-
xa podrir en fus expenías pudiera fuftintar una fimiüa ? Aunque no 
Jhuviera Dios, charidad, méri to , ni premio > de vergüenza de ver la 
compaísion , fraternidad , y cariño , que fe tienen las bullías unas 
¿ o t r a s , debían los racionales amarle, focorrerfe ,y unirfe mas ios 
unosá los otros. Con endemoniados ojoseftá mirando el hijo pe-
recer á fu padre, el hermano á la heimana , y el hombre al l io i i i -
bre i y es cobarde tan v i l , que no fe atreve a privar de un antojo 
necio para focorrer la continuada calamidad en fu padre, en fu her-
mano, y en fu amigo. 
O Difunto de mi alma 1 qué Catholico reprehendes, y pe 1 ; ^ ¡ -
jnas dú mas abominable de los vicios! Pero has de f iber, que elfe 
efqueieto viviente, no es pobre, í i n o e í mas fucio de loscociicio-
íos que fe revuelcan en el lodazal de Lucifer; es penitente d:\ dia-
blo ,y difciplinante del infierno, que ayuna todos los diasá fu con-
denación ,y fe va inlhuyendo de precito; es gañín de necefsidades 
ajenas, enemigo de Dios, de si proprio, y de la naturaleza : Tan, 
maldito es, que por fu mano fe toma los tormentos, y calliga á fu 
"vicio con fu condición. E l fe efeonde el pan ,y íevií le de los re-
tales defpreciados de los Mauleros; es tan ruin , que quandoefta. 
encala, fe baxa los calzones, y d i las nalgas i los ladrillos, por-
cjue no f i ls gafte el paño ; no vé mas luz que la del Sol , y de mes 
a mes fe cicon^bra el rollrocon unas tiseras, como íi í u e r a murtas 
íi eíti í a n o , fe maltrata para e n f e r i D o : y doliente, fe dexi morir 
fin mas medicina, que la cuenta de lo que ahorra ; las felicidades 
ajenas le encogen, leacongoxan, y m i r t y r i z a n ;y lasfuyasfolo 
le firven de eftorvar l o s rincones de íli cafa ; tiene elle hombre dos, 
é^resmildQblonesenterrados al pie'de unas Cablas, en donde fe 
fV 
fecñeftí ¡ k & f f l h p t í i s- g a n d í s forzofis. y t o ¿ a \ h ignora el 
faoor d un dtoírtdo de b ¡ca ; es i.i beftia mas horrible, L^TÜ p-iíTei 
el ir.undo ; idohtr.i cicla vo , y llcrvo de lo que no 1c ¿provechá 
lilas, cue de cernerlo roto, y defpreciado. Setenta años han paliado 
por c!,v etta amontonando rea-es corijo íi hoi empezara fu ]a\ ctudp 
Y como li ílipiera que 1- havia de durar halla l i fin del mundo; y íe 
previene, como íi no b.ü 'iera Dios , que focorre; naturaleza , que 
ruega ; y pied.id comnn , que aüiftc a toda neccfsidad. Borracho; 
bruto , m.ui ma te puedes morir, arrópate hoi , come un poIIo,lirn-
piate cil.i cara , prueba en dar algo a tu próximo, que puede ferque 
te Opa mejor didribnir , que amontonar ; logra del amor á ios ra-
cionaies ,y come íiquiera la imaginada felicidad del mundo ; que 
íi te condenas, ciTe infierno menos tendrásen la vida.Dime, falva-
ge , para quien guardas ? Para ti ? N o , porque tu careces de lo que 
eícondes; y de quien mas lo ocultas, es de ti proprio. Para otros? 
Menos: porcují i i todos nos pudieras facarel corazón, ya lo tu-
vieras eiirerrado con tus talegos. Pues, necio > para quien ahorras, 
guardas, y efeondes, con tal caltigo de tu cuerpo , y con tanto tra-
bajo de tu alma ; N i tu lo fabes, y nofotros lo ignoramos. Todos 
los pecados fon dificulto ios de huir , y mas difeulpables, menos el 
de la codicia. La luxuria es un convidado perpetuo de la natura-
leza , y íuele no bailar toda la conlider^cion del infierno, la pérdida 
de la Gloria, ni otros empujoneseípíritualespara defpedirla del al-
ma , y íiempre queda deíabrido3y enejado el natural, porque le 
qukamosunpedazodéfi iser . La gula vive con nuertra organi-
zación ,y fiemprc quele recateamos el deleite ,cHáceñudo el apc-
ti to j y en fin, todos los vicios Ion mas difeulpables, que el de la 
codicia; porque para no fer luxuriofo, íbberbio, guloío, é iracun-
do , necefsitamos eftar fiempre en contienda, y refiftiendonos a no-j 
fotros miímos; pero para no íer codicioíbs, nos bafta no eftudiar-
l o , que elle vicio pide maña, eftudio, y aun fuerza para introdu-: 
ciríe en el hon^bre. Todos los vicios fon alhago engañólo de la na-
turaleza , pero efte es contra todas las naturalezas ; el hombre no 
defea fer maltratado > y la codicia maltrata al que la tiene, y fe fal-
ta a si por entretener a fu vicio. Perdona , muerto de nii alma, la 
caníada moralidasí con que tehe detenido, c.ue ya sé que qu.mdo 
vivías , dexafte bien caftigada efta mala cofiumbre en el fegundo 
Tomo de tusObrasípero'defdeentonces hacundído conmasdef-
verguenza, manchando lo mas religiofo de la efpecie racional: Y o 
me he dexado arrebatar del corage con que miré fíenopre á tales YH 
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'Giofos, y prórfumpl en las denotoadas verdades que me has oído; y 
pira que te informes mí jor , efeucha, y notaras la altura en que Ce 
ha encaramado efta torpeza, y la hinchazón que ha adquirido def-
de tu edad á erte iníeliz tiempo. 
En cada Barrio, ó en cada O l t e de la Corte viven tres,, o qU itro 
'deellos infernales, codiciofps uíureros, y folo íirven de tr paUVindo 
a fu cafa todos lostrartosde la vecindad, con ínfolente cautela, ^ 
capa de viriudjy remedio,enefta forma: Llega el necefsirado de: 
alg «n dinero á los umbrales de cite Gomia , y le pide qiutro pelos 
preft.ídos fobre una loitijia de diamantes ,11 otra a lhaja dequ.itri-
p icado valor, q el emprellito; y como afiegura fu moneda el u f u -
rero,, no repara e:: darlos» y quedafe captiva en el Argel de fu a m ~ 
bicion: ^ a efta alhaja nunca fe; vuelve á reícatar por t i mifmo di-
nero; pues aunque no viva mas que media hora en el carcelage, el 
dueáo ha de pagar los quatro^ peíbs , y mas. un reaide plata da 
aumento en cada reaide a o c f i Q , yapara las Animas dos qaarlos^ 
conqueporentrar,y fal irh alhajaeuUprifsion del maldito ,pa-
ga quatro pefos „ quatro reales de pkca , y ocho q u a r t o s y í i la 
prenda fedetiene dos, o tres mefes>por cada mes íé le sumer.ta 
á cada pefo otro real de plata, y otros dos quartos ;con que á po-
cos dias fe queda en la captividad del Vfurcro, íín arbitrio del reí^ 
eate^Tienen eftos hombres, y algunas imigeres^ trato oculto de ta-
baco , y otrasefpecies Í de modo^que compraudd Ellanco Real, 
o de algún fraude,, tres , 0 quatro libras de tabaco^ añaden de 
mierda de Chri í l ianos, o de cabras, porción * halla hacerlas leis; 
eftas Us rebujan, yrepartenen papelillos, que preft.in, y vendená 
la vecindad, y doblan dos vécese!dinero en cada lihra, y dedican 
fu ambición aotrasindignidadesodiofas de contar. Licitas ion las 
ganancias, qmndofe aventuran los caudales, ó quando hai calma 
en los lucros, y en otroscafos:mas para eílosfines gozan la&Cottes, 
y los Pueblos y perfbna s conocidas, abonadas, de buen caudal, y 
mediana conciencia aquienes mantienen^eíViman los Monarchas 
por houibres precioíos, y precifos en el buen gobierno, y íín ellos 
íujetos padecerían graves atralfos los Comercios, erpeciaíiiieute en 
la carrera de Indias, R o m a , y otros Reinos j pero elle infame, y 
, otros,íin authoridadde la Juílicia de la tierra,y enojaclo gráveme-
te á la del C i e l o , hurtan , y eftafana conciencia rota; y lo mas la-
mentable es, que los veo frequtntesen los Templos; íceonfíeflan 
dequatroen quatro dias; ayunan todo el a ñ o ; rezan cien Salves 
<cnCmz, y dociencas Oraciones del Sudario, de bruces fobre la tier-
ra* 
f l , 7 hacen otros exerdc'os, que rrwevett h envfdb ¿ ú m.is e x u -
tico. A y , Que vedo m i ó ! Mo puedo k i b L i r , que: i pod^r y o , te Inf-
iruyera, y te llevAr* 4dod¿n vier.is con ios o}os cl¿ l<i con.l:<i¿racio 
horroroíb de elíe v ic io : folo ce diré , que fe h ¿ er trndo pt'r las 
puercas nías religiof.iS-, y que hs c o n d i c B o n c s , y fenalcr que nos 
cíexdífolaTheologia Moráipara conocer e l feííibL-.nte incerlof dc-
h ufiira y ya n o n o s dcfengiña; porque fe ha mud ido tanto el rof-
t ro , que ya es uopokiMe averígu.irle la: caftj : y o U reo rodar las 
Calles, Plazas, Patios, Rec o lee iones , Kxriros f unas veces con 
cara de e m p r e í l i c o ; otras con íazde focoiro , íemWante de dona-
ción, ag,afa jo j.tegalo, ninerKi, limorna . y c o n otras caranrufas »y 
todos ie c o n f í e í í a n , y fenuieren , y por acá q u e d a m o s nuil Utisfe-
chosdela falvacion; y o veo hurtar mucho , y reílitiiirí'e nada ; nt 
be logrado v e r un rnueito, que vuelva a p.igar fus hurtos > ni íus 
trampas á los-quefe quedan por acá „ ni á ningún vivo , que en ht 
horade fa muerte, ni enlosdias de fu vida higa a i moneda de 
fus embulles y y reparc.i los que ILinu ÍLIS bienes a q u i e n los el^afó;, 
y regularmente los reparce de modo, queírem pie wienen a tocarle 
al diablo. Es clertiístmovque deeílc nxodo yy otras mtl nwneras fe 
hurCa lin cemorde Dios , de l a muerte , ni de la vid.i^ Mucha codi-
cia , ufura ^y ambición fe paiíeaba por mi figlo ,, dixo Que v e d o , 
p e r o n o Can ckfvergonzad ur.cce, nlera L t m p o c o d e cjíla t an mal-
d i t a , Canbaxa r n i c a n pobretona ; por ahora parece que han l le-
,gado tos-hombres, por fer codkloíbs , a ferlt>de las miferias,y 
defdtchas; pues que mas defgracia , que la de e l l e Infeliz, que anda 
Uuícando fu condenación en q uarro^de tabaco 1 
En raencrucijad.!- derla-Puerca delS )l p ifó el grave Difunto, 
•volviendo la villa á Codas parces, a f i conio repaiíand'.v la confufa 
tropelía de hombres ,.y brutos , que v.ln > vienen ry fa quedan en 
aquelficio ; y al cabo de una larga fuípenlion . me dlxo :. Sin duda,, 
que eib la Coree mis poderoía, mas rica 3 y mas akgre , qiK en mi 
,ligioj porque log^Lmo, ábrelalier)ce coiloío de los tragcs ría 
muchcdr.inbredc los coch:s, y la nva-ltitni de gervf¿s-raeiGn..;lcs, 
acreditan la pknirud, c hinchazón de fu pod^r^Vo te Inlí'uyera co 
balantes noticias á cerca de el argumento , que ¿as ^pintado , le 
d¡x.e yo.lle(Ui'vieramos en lugct" menos pubiicoj pero elioi BKttóa-
fode que hii por aquí niachas orejas-, y l o que y o cenii que ir ior-
miirre ,.corre pelig.ro enque loTepaqiuen ¡ n e pnede hacer algún 
d u ñ o i b que yo auedodecifCe-, pofqiiie io labe codo ci mundo , es, 
que es c ie f t l f s inK) , que:nu^ca í l i c n i ^ te i i i ia Corte, que en elle fi-
p 
g lo , t.infc,c|nc p.ira aultar los efcmctaíofos de fordenes (ís fu fabw 
bij,pod;T,y iuaiprnofidid fe bullo preciOdo el Sabio^' temido M o -
narch.uq hoi nos gobierna, á arroj »r de M.idtid 11 plata ,el oro,!os 
coches, las feUsj los encajas, y laspiidr^s , por Pragmática expe-
dida qu.itroaiios hr. Las Railreras. y M^loneras vciiian iosfínif-i-
mos bordjsdos.^ui en tu tiempo fe fibric ib 10 p ira el culto de Tem-
plos , c Imágenes. En tu ed id todos and ib lis vellidos de íCeqoiem; 
iioconociítsl.í la purpura, tino es en las Perlonas Reales; y yo Li he 
viílo en los Z.ipateros, y Saftre?. Nunca falió la Coite de capa de 
raja í y con lo que en cu tiempo €s vellian los Píincipis, noh.ii aho-
ra para arropar a un Cociaero. £n quanto a coches-, creo que tens-
DÍOS ahora feis mi l mas que en tu tiempo;porque entonces oo ha vía 
paliado á los Oficios mecánicos, y ahora fe lo han añadido los Mé-
dicos, Letrados, Relatores, Agentes, Comadrones, Ciruj inos, 
Ivlaeltics de Obras, Pintores, y algunos Herreros: a todos ellos, 
lo mas que fe les permitía era un j i co ; y el que ganaba para una 
ínula , y un galopín , era el hombre rico.de la Proteísion. En quan-
to a la alegría , jamas huvo tanta en la Corte : aqni no fe hace otra 
cofa,que bailar.y tañeriquatro mil Mníicos m.is tiene hoi Madrid, 
que los que pagaban en la era que tu éresi viviente; ahora a el que 
(abe letraren un rabel ,ledan mil ducados deCilariojy a Jos que 
cantan loque no fe les entiende, dos mil ; abundan las calles, la« 
calas, y los Teruplosen chirimías, violines, flautas, cuernos, cla-
rines, y tymbales; ínllrumcr.tos ,que ni ios havrds oído nombrar. 
En tu tiempo , a las viíitas de boda , las agalajaban con aloja , y íu-
plicaciones jhoi todo es forbetes, auroras, aguas de frelías g u i n -
das , cerezas, y otras extracciones, y goloíinas. Los falariosjen to-
do línpge de flrvientes, fon al doble crecidos que en tu tiempo : en 
las Oficinas, a ios que (aben leer, y eícribir, y halla firmar, les dan 
cinquenta m i l , treinta mil, ó doce mil reales de fueldo ,• y en fin, 
amigo, ella edad en la Corte íblo es mala para los criadosdelos 
Señores, q a ellos les han carcomido los falatios j pero a los demás, 
á todos les fobra para coche , vilitas, gorronas, y mulicas, y otros 
deíbrdenes: toda ella abundancia es hija de la univerfai careiicia 
del relio de la Efpañ^. A qualcuicra Pueblo que vieras conocerías 
al punto fu mileria ; en ellos íiidan, y trabajan para mantener a los 
ocioíbs Corrttanos, y á los que llaman Políticos:al rabo de una 
reja andacoíido todo el dia el defventurado Labrador, y el premio 
de fuscongoxasescenar unas, migas de febo por la noche , y veí^ 
tir un íayai monftruofo, que mas lo niarty r iza , que lo cubre Í y el 
aíaHem.iyorholgura, com;ün tarazón (ía c h i v ó , cícalcbHo en 
agua: loscaudiksdi las Vi l l as , Aldeas, y Ciudades, todos vienen 
en rcquas a la Corts : aquí todo fe confamc ,7 alia quedan confu-
midos; aqui apoplexias, y alia hambre i aqui joyas, y gal is , y 
alia deínudit , y porque vivandeípjrdiciando en carrozas , g io-
tonenas .y embelecos quatro prefamidos, foberbios , y ambició-
los, dckan perecer, y remar á todo un mnndode pobresChria-
nos. Ücxémospor ahora eile alTumpto , que pide mas difufa locu-
ción, e informe > y ven adonde yo te guiare, veris otra de las monf. 
tmoüdades, dignas de compafsion ; y créeme , que me he alegrado 
que h lyas venido i verme íegunda vez , Tolo por commuaicar coa 
Cu ju íh advertencia el efeanda o de las Viüones que fe liguen. 
V I S I O N , 
Y V I S I T A O V A R T A . 
LOS ESCRIPTORES DE VIEJO. 
SVbiamos las efcaleriílas de San Phelipe el Rea l , y en medio de fu lonja vi un montón de diablos como hombres, y le dixc á 
mi Ditlimo: Acercare, y perfignare , que elle corro de viíioncs es 
un burujón de demonios, quefoloíirven de atizar almas , eicen-
der conciencias,fopbrcréditos, y defiilinir lina}es: fon Cícripco-
res de c lh l ig io , que a un mifmo tiempo ci/nan la b'.^ncura al pa -
peí , y la taiiu de ios aplicadas , y por decir una íatyia 1 i i3 no les 
pefa de quit.jr una honra en caliente. Era el uno un Clerizón re 
entre tinto , y vent ioíeno; gmande phifonomia, y p.marr^ de í a c 
cionc6'> con un rortro pLiíla , a manera de boñiga picada de eícara-
Uijos; tintro.ivpicado de grietas yefpinillas, que nos pareció ñ -
^ur.i de Calliliocagad.i de mofeas} los ojos de cochino , arrem in-
gados al teihiz; defeubria entre el cuello , y la» agallas, uo par de 
mechinales, que parlaban la buena calla de fus o'jras; los edeosim 
cobertera , y con hambre de entierro ; hombre a medio podrir; tan 
vecino a lo viejo, como á lo cadáver •> pídecia cíicirrc.i eo los feíl'os, 
camirasen lamihollaia .ydefeonciertos en la éábezaj pues por 
iodos los ojos ds culo de íu cara fí k derramaba el po4:e en cera> 
nañcií con d d jdoín-dke, 0112 era c.m aüiü co , y u n gordo , que 
entendí vjuc afilaf» 1 en^U ts ¿1 MUSIO d : ü;i n^ fo ; eíl .1> 1 djb >n ida 
cnlinAft'iJnlcVHd.i UJII. ddgocjs fig c^r.i.qae p'feíumi rque ie havidn 
f jüdo vüireljs ai h lí^iro l ¡ r - i o y c^n raido , qu * el piojo mis (alu 
á revolc-irk i h lob.i, le de|jJii.iz ib.i como U cotrieía pjtinss. £lt ré 
Jedixs á mi aparecido imi;rtG/e> Apoikoi defc.ittádoj tuvoforíun.i 
de entrar en b irat 1 en un í basna Comp-tnia} y el fue tal , que no | Q 
pudo ÍUuirlin , y fus extrivag inci ¡s corri;roa canto l i poíti 
á h declinación , que en po:os diis vino i paraf al füpino de Expelió) 
gaílóbuena ropá, y y i ías f\¿i:o> ie h m Cfahido a aqueilos m »los ha-
bicosj vivoexeniploesdeia poca duración, y engreiaibnco de U 
hutuana foberbi 1; pues muchas veces íeTono Confejero erpirícual 
de Principe, y aun íelf acaba pita O d o r de conciencias Reales* y 
ha parado en Oficial de Mdl¿s , y H irriero de difuntos) fe defayuna 
toa el i t a i u^avum refncmfti $ cena en los mortonos, y vive en-
fadando á los y i vos , y a i o i m ¡orcos: cmióle eíii íanta tarea , pof-r 
que nunca perraa-necen ene) faffi las íantasías poco rnorciíi-
cadasá la jufta c/bediencia, y ahor 1 le ha metido .i Tratante de Sa-
tyras /Carcdero de Paíquines, y C: ha meddo 4 Hícriptor, como \ 
Tendero 5 porque tenia zurcido á ja cabeza algunos rerazos de 
Marcia l , tal qual guiñapo de Franci feo el de la cuchilla, y unos 
remiendos de Juan Barclayo: p irecióle fobrada tela, y empezó a t i -
rar tajos, y rebefes) viíiió de fu puno a algunos ingenios, y á m i 
|ne cortó un buen layo; pero conociendo Jos de buen güi lo fu mala 
t ixera^eefcnpieronlaobraíy fele ha condenado »4 remendón de 
Xacaras, y ropavejero de Romances; y vive tan defefperado, que 
íe teme que pare en donde el otro Apoftol de la otra Compauia. 
-Motabledesgracia detakntos! dixo Üon Francifco, Muchos cono-
cí en mi era de eítacaita , que íu eíludio fue hablar m a l , y eferi-
bir peor, ignorando de todo lo qut hablaban, y eferibian j y quan-
do paísé de elle mundo al que ya no me puede faltar, los vi l lo-
rando laltimofamente en el fiiego. O almas rudas > q folo fe exerci-
tan en diícurrir contra fu p-oximol Tan pobres eílin las dencias,que 
nolienen caudal para nivítener la fantasía de nuoc ío^Tan perfec-
tos fois los hombres, que i'abeis ya toda la Philofophia Mora l ? Los 
vicios viven tan mortificados, que no hai que reprehenderlos? Si 
fuera cierto, feria otra Gloria el mundo j pero es la laltima j que fe 
mantienen mozos losdeííirdenes viejos, y cada dia con nuevoca-
ior para engendraroíenfas. Hombre, eres aplicado á d ióh r , y dew 
feas 
p 
fe^ét-nbrí^frtc cóóeí humó ¿c\ .iptauTo ? Tr.35ajs cu ló i entes 
n ittir4Í¿s i apíicatj I U iíiouificion <<¿ fus virtuífes , 7 contempla fus 
prüvetlv>> ,q;ic ique es elhidiovono, no toca en la Jinei ds io 
okn'ivo. Q ' uLv^r Luc.ipjciíl.íd ? S^^n ta medit^cian Us ver-
d .d¿i Thivv ?c.ts. y vencr.i U Sabiv^uria de U F e , elevado en fus 
gloríüfos argu :nZos,cps yo (c aflcguro , ^ue sunque vivas h^íla 
ei dí 1 d:l K i cío , ó uus a I i d:I v iv i r , han da fúcar los dias para 
aprender: par.! explic irfe tnen , quien te perfuade; a que es precifo 
h ibhrmal? TuChril l ianaobligícion es amar á lo> que anterior-
nv-nte íe aplTc iron , 0 al ticn^po qu; te í'itig.in ios mifn-iOS allnmp-
tos: íi el c u ; eferi^e es indofto, el no es culpable en la capacidad, 
que elle es don repartido d; la providencia, que .1 unos da mas , y 
a otros menos, lo que no le puedesnegar, y aun debes agradecec 
futrabjjj,^ y cfta virtud es digna de veneración: elludu inven-
tando , qu; eíla es gloria del juicio , y honra del efpifitu : defecn-
t'ent^ríe de lasdo¿lriiM<iesdemonítracion de almas rebeldes, y ¿I 
pacenci is vanas, y preÍLtnjptuofjs. Vna Verdulera replica con un 
©o$k^r: UUJ mugercüli ,con fusdicloi-ios, triumph.i de un PUilo" 
(opho i mira que eíhidio can grave es el que te arrallra , que lo excr-
citan bs Verduleras, y las mas fimples íirvientes. L a arrogancia 
de eicribir cbntra otro es la mas altiva, y endemoniada perfuañon, 
qt-ie puede inducir Lucifer: que vanidad can facrilcga, preüimir de 
do^:o, quando laíierra no da otro í t i u o , que ignorancias, y er-
rores! C i e n c i i , y alegría fon alhajas del C i e l o , que no las hemos; 
virto por aci, ni las podrá pofieer ningún viviente í Ion dones que 
guarda Dios para el bueno, y folo fe ios da en fu pref;ncia: los def-
terrados de fu Patria Celcftial, no gozamos masfabiduria , que U 
que nos fingimos unos á otros; ni otro contento, qu; el que la faifa 
rifadcl inundónos períuade. Enloquefale cícrito al publico en-
contraras lo bueno, y lo no bueno medita bien antes de fentcnciar; 
lo bueno eftimalo, y éntralo en tu memoria ; y lo que no te pare-
ciere recomendable , difsimula , ó difculpalo ,* que íi el cíludio que 
pones en burlarlo, lo aplicas á defenderlo, tal vez hallara la buena 
diligencia de tu intención faludable, agrado en lo que eftabasdef-
preciando ceñudo. Deídichado loco es el que dedica fu juicio á la 
anatomía de los defeuidos, que tal vez los hace quiep los nota; 
porque fu dañada intención, ó íu necedad, no le dexan entendec 
loque elludia: para advertir taitas,.el mas necio es do^:o: para 
eferibir fin ellas, ninguno ha fidofabio, ni lo fera; y quiero lifon-
jear á tu prefumpeion, y concederla la visoria > y el triunapho del 
¿o 
qifc Vicífta tu contr^no,fln mas motivo ,que U ^ C á c u r t ^ de fd 
exaltación ^ y qus tus doclrin.is fon ^br^zadas de todos (que esim-
poíiible) dimü ahora: Qiietchizo la aplicación del otro, para def-
medrarid fus fatigas, y dcslucirls fus trabajos ? Sí el argumento, las 
voces, i as ideas, oíos difeur os, no fueren amables*;! Lis religio-
fás Catholicas coítumbreSjRey tiene E'rpañi, Confcjos, Mini i tn s, 
y Doétores, pagados para la reviíion de las Efcnpturas, y Libros; 
eilos han de íer ios rigoroíos Fifcales d; l is Obr^s; á ti » ni re per-
tenece, ni aprovechaj en ellos es religión la cen'ura ; y en ti delito: 
y ya que tu inclinación ( que no es buena , lana , ni inger.iofa ) te 
arrartre á refutar las dodrinas de los juíUmcnre entretenidos, pre-
gunto, hade fer í iemprehiriendo másala eíHmacion , que i la 
opinión ? Bien puedas»fin acordarte de fu noxbre, ni coílumbrcs, 
aconfejar lo opuefto de fu eícri to, que eíte linage de contrariedad 
es ufado, aunque es peligrofo > porque le minoras la fama, le atraf-
fas la honra, le aventuras el caudal, que diílribuyo en fus impref-
í iones, y le pierdes el que podria ganar con el crédito de fus tareas. 
Pues qué Cathol ico, por nodifguitaral necio antojo de fufober-
b i a , atrepella las famas, los créditos, y los interefles de quien no 
le hizo daño? Ay,Quevedo mió í (ledixe al Diílinro ) para toda 
ella adverfidad tuviéramos tolerancü , ti de las íemillas, que nos 
vierten en cíle figlo, cogiéramos algún fruto de fana dc£krina, 
buen cxemplo ,6 varia ciencia, que aísitemplaranaos el dolor d i la 
í a ty ra , con el deleite de la ingeníoíidad: con menos nos conten-
táraaios 3 con un eftilo CaftellanocOí rienteí pero es la laítima , que 
la ,coíecha roda fon blasfemias, rencores, y malos tratamientos; 
los que hoi vivimos, no teHemos á quien imitar, fino á quien fu-
fi i r : la imitación es perniciofa; porque el Alfabeto , que nos han 
moílrado enlasimprefsioneSjesun Calepino, que folo enfeña el 
lenguaje de lasdefenvolturas: ladifcu'pab e emuheion en la virtud 
de la Ciencia , ninguno la conoce,, folo fe envidia la mordacidad 
en la eferiptura; y el mas defenvuelto, loquaz , y prefumido, lo 
Jura dofto la vulgaridad, |>orqiie vivimosentre berbaros ;y porque 
noprefumas, qae efte informe puede fer hijo de mi enojo, ó 
de m i torcida pafsion , íin perder de los ojos la prefents 
tüíba, has de fatisfacerte de m i verdad. 
m -
V I S I O N , 
Y V I S I T A Q V I N T A . 
DE LOS ESCRIPTORES A N O N I M O S , 
que tiran ia piedra, y efeondea 
la mano. 
• . • • ' ri • 
{"^Trnos otro palio para coger mas enfrente otro cíe los Inge nios ) Hiigonot¿s,Efcnptor Liorna, q eferibeen la Ley que quie-
re , y liempre es en fc del Diablo: era un hombre barr igón, que 
nax'ftos le tienen por Diogenes , y es |g tinaj.í,- chato, peludo, y 
U n gotofo decjchetes, que las tacciones las tenia cmbolfadas en 
los morrillos i y Li carne repartida en bandos de burujones, coreó-
o s , a»endrugos, y zoquetesy tan hydropicos, que el masefti ' 
co era como una brev-á de pino? cara-bandujo, con fus tizonazos 
de cagalar; tan preñada de pefcuezo , que eftaba con la nuez á la bo-
ca ; 7 defde las gorjas a los hombros era todo cara: era el buen 
padraftro un Padre vexiguero, defpsrtadorde las carcajadas, furto 
de las vi lie J S , 7 muerte de las meriendas; era tan p3gajoíb de hu-
mores, que eltaba fudandv) albondiguillas, y carnero verde; y fc-
gun lo filco de refpiracion, parecía recien-llegado al corro; y por 
entre dos dientes, como dos almendrucos, efeupió una tormenU 
de recedad:s, y un turbioií de locuras También efte Padre Car -
neííolendas (le dixe al Difunto) es Efcriptor Botarga , y fale al ta-
blado del mundo con fusSatyrillas, Xacaras,Entrcmefes,y defeom-
portaras de la perfona; defdeel vertuario tira chuzos, rebujada la 
cabeza con la cortina de lo Anónimo , y arroja peiiafcos de blasfe-
mias contra todos los que falen, y fobreíalen,y íálgalo que fa-
licre. Válgame Dios,qiie torpeza! dixo el Sabio Difunto. De los 
retirados a las recolecciones hai quien viva ( ó le dexen viv i r ) en-
tregada á tan abominables tarcas, faltando á Dios , así i y a fu 
próximo , tan éxquiíitamente? Los que profeíían la perfuafion C a -
tholica , la alabanza de Dios , y de fus Santos; y el buen gobierno 
en fu mihgrofadoarina, haviarídeercandalizar con culpas, que 
aun la authoridad tommunicada por Jefu Chr i í lo , no puede abfol-
verfin la diligeacia de la re t ra tación ? N i 6«pofsU)le>niioqu¡ertj 
D z creer. 
creer. Yo í í ( díxa al nñierto ) porcue efte, otros <íe fu cali-
bre, me han dado en b honra L.tigazos de muerte > y le han levan-
tado los bollos tan alros a mi eftimacion; y debaxode la carántula 
• d : lo Anónimo, han zurrado el crédito a todo pobre. En tu ligio , 
S.ibío de mi alma, y en los pallados , fe honraban g otiofmiente loj 
Ingenios, ña t eando fas Obras con fu nombre : aísi lo hi;:o S. A u -
giiftin, San Gregorio , Sin Ambrofio, SantoThomas,S. Alberto,y 
los mas Santos P^dresde la Tglefía ; y deicendiendo de la hidalguía 
<le las virtudes Catholicas á la nobleza de los nacimientos, los Re-
yes , los Emperadores, Cardenales, Arzobifpos jObifpos, y Doc-
tores , todos trabajaron para colocar fu nombre, contentando á fus 
fatigas prefentes con la memoria de lo futuros y apetecian mas 
verle imprelfo por cabeza de un Tratado, oue efculpido en la dure-
zade los bronces. En tu{iglo ,y en los anteriores no fe conocía 
Libro fin Author > y loseíbritos délas edades palTadai., todos tie-
nen , lo primero, el nombre del Ingenio, y defpues e! aflrumpto,ó el 
Tratado: pues hoi en la Corte bal pefte de libros fin nom bre y (i 
le dan alguno, es fingido, ó ufan de un anagrama difíiculto/b. Bar-
í)aroj,fi la obra es buenarcshurto iníblente tiranizarle cj nombre; 
íi es mala, por ningún motivo la debes hacer, ni imprimir. El L i -
bro bueno ha de engendrar dos cariños, el de Dios , y el del pro-
ximo: pues quien, fino un Athetíla, fe negara á exercitar en ju nom-
bre la akbanza de Dios, y de íus hijos? Si c!ice alguno, que es 
•vanidad, mecánica, ambición, defeodeel aura popular , ó otro 
v i c i o , es blasfemo, é irreverente, pues maltrata, y abomina de los 
•^poí loks, y Santos Padres de la Iglefia; en cuyas E'cripfuras ve-
neramos tanto el nombre que pulieron , como la Do¿l:rina que 
nrs dexaron. Los Anónimos parece que hacen elludio en defpre-
c u i la obediencia Chriftiana, pues palian atropeílando los Deo e-
tos del Summo Pontífice de la Igiefia, que tiene expedidas, y mil 
vcccs revalidadas, infinitas Bulas .excomulgando con Cenrura re-
jci vada á fu Sarta Sede, á ios Authorcs, que imprimen fus Obras fin 
poner enellasfu non;brc verdadero;y nos manda, con iu!ra ad-
vertencia, firmar los eícritos, para que ninguno, confiado en ro fer 
deícnbierro, c-feriba fatyras, ni vierta diftérios contraía Religión, 
«1 k e y , ó fusVi.llaiios;tan idiotasfon ( Difunto de mi alnv3.)qijje 
cft.inperíiudidos a que, ocultando la mano, no efcalabra la pife1 
,dra ; y efeomiiendo la pluma, no fe ti^na l.r conciencia , y ano-
jan cantos, y bodoques detrás de h muralla de lo Anónimo . y 
i k y n a 4« cail^ i ¿ falud ^ la ü a i i 3 y la ¿on ra d^i tr. bajador 
¿ U Chrif-, 
Chrifthno , que vive atento a Jícuttur.! ,yiruro cíe las (menas le-
tras. O vergüenza deívergonzada! exclamo Qii£vedo, ti.nsn ru-
bor de que fe vea fu nombre en la fatyra, y no fe avergnenzan de tí^ 
cribir lo que no fe atreven á firmar , ni á defínder : por cebarfe en ki 
delegación del delito, no quieren confeííarel pecado; pv»r no ex-
pon eríu opinión, aborrecen fu concieocia. Los 1 ¿roñes, para ale-
grarfe con el robo, fe eícondeive/n el lugar mas ocaico; no es el te-
mor el que los retira fino el defeo de la complacencia .é inf jaw 
alegría :afsi los 'Anónimos,para lograr cumplido deleite en los 
di&éf ios. bufean la boca mas negra , y h pluma mas tenebrofa, y 
aun de si quieren eiconder la ofenfa : en la o€ulfac;on de el íJombEc 
confufían temor ai mundo,y poca reverencia aljCiek» > y por no 
enoiar la condición délos homi>f?s, atropellan por la ira de Dios: 
ahora acabaras de dar crédito a luis verdades en la pintura de ella 
ÍVifion, que eíta i la derecha de efta jque^o ej precifo deíprecut» 
V I S I O N , 
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Unages, y levansa tciticaoniüs. 
' i <)V!lO*,|fti--3aSBIi7r4.ii»<ii>-'lfei k «I '.'-i. ?f ": *^líl;--.'': •. • 'f •> 
EStab»a entre U gtualiada de Ingenios nrr eflantiguaV tan ord«-íladodc inofleres, que los can i ! los eran d$&áétK dedra'jloi 
tan ciiuzodei.de las ÍKnes.ilasb-uba , que el1 roílro pirecM c^pdz. 
PortugUíés, onefgade eaimCi de Aldeana ; todo erubackuTi ido de 
griiCjs , verfugss, y ^ig-otes; hendkio a chkios, raj-sd i^ras r y agu-
jeros, y tan horadado ds las viruelas , que fu cara nos pareció! Í rer 
xiii.i de un Cc)nfctronario>: canaciiKos ier Lerrado, pofquc teijia fu 
argolla de engrudo a los gañotes, y eliraba arrebul.^do en uní cáp^t 
tüa r , q ;^ fQiArn£rjfe dexaí>a rwCOrpocerk>s pies, que eran San dií"-
lí>riJies , que creímos qaepifiba con ríos congrí©* r cra>ei tal L^lftp-
do u» efqu^Ucocoa. fas bruxuias de N4arii-nanta ¿^ft»»vifo»de ajuf-
ticiado , peíle d-e.la paz ,.y ihueite de h concordia, p«cs vivede 
^l¿ntar las puíiias. y \0& idKore^Eí le es Lejíkia venwi | íe á [ x ¿ i 
Qievedo ^que- h.i poco úne le han capad*»- i . jcKirprwáenci.irf 
»u;.¥ainíacihui pudtq cédulas aijiriki a la veocieacii^ y4-l«s 
«4 
-piicrjíos, par.t recl.im ?f eüífeñfíbnes; r es tan málotodo , que tiacííe 
íc qucridooifvirgsr el juicia, ni el dhídio : currió .iigur os diis, 
c,nícñ..»ndüfc Á l is v e n u n ^ , á 1; s Ten'pK s, y á Lis ProfcGiones, 
par^ iTuriuO, v íc en..rnior.;b i <ie ilquicf i m u ^ r , que le pudiera 
nuirarcl h mibro del clhuiugo; pero Cod.is is dcípred^ron por ne-
cio ^ y p*»r horiii)le ; 'e h.i acoüiodadoi. iprendiz de Eícripror , eí-
• trenoic en mi paciencia , recogió los difclerios, que mehivian tira-
do a lis colhibres vijn»s de i\\ haüliidací, y de fu conciencia,y 
pufole por titulo: Owfejos am^Mes; hedió á pocos di.is la Satyra, y 
perdió el dinero de ía imprcíbio i , y ahora fe palie i h.iiTibrieoco , y 
dererperado. Rara ¿fp^cie de ¡naldad, y de locura (dixo el Venera-
ble Aparecido) queun hombre , que no es U.ieno para marido, ni 
Lecrad0,que fon empleos que no exciuye la necedad^e prefumacon 
entendimiento para contradecir a las profcfsiones, que jamis paf-
í iron por la Aduana de fu memoria! Si ci fu^ra ni 'diano en fu exer-
cicio, ya le ocupara la frequencia cíe los Pleitos; quiere encontrar 
argumento en b« coílrnmbrcs de! ] ifto trahaj^doriquien no lolaalló 
m Ja ciencia de la do6bina ChriíHana ? H ibla á¿ lasgloríofas Fa-
cultades* quien en la valh capia d i i a ]u ifprudencia no ha fabi-
¿orecogerfufodichos, y porquees, y otros l i , par.i aliñar un alega-
to? Kotiene entendimiento p-ira cora >rehenderuna Faculta^,que 
toda es memoria, y le pareció tacilefcribir en lasque piden la ma-. 
yor nobleza del efpiritu ?. Siempre los ignorantes fe arrojan a tan-
tos delirios. que a los cuerdos los detienen l is difictrltad^s* Poco 
cariuoío fue fíempre nueílro natural k las operaciones de otro indi-
viduo-: a Jas Obras, aunque buenas, en no fiendo ptoprias , el mas 
modertoiasrecateaja alabanza» y aunque avife fu bondad lo bien 
limado , nunca tenemos valor oara conféiTarles lo exquiíito ; en-
vidiaes, que ha reinado en nofotros «iefde el mundo, y acabara 
cbnélí fiempre fe ocupa en babjfcar los buenos bocados, y nunca 
le eneran de los dientes á dentro. Efta efcandalofa perfecucion (rcC-
pondi al viviente muerto) fícraprc ha fido infeparable fombrade 
los Ingenios de Efpáñ i j y en acordándome yo, que tu ( que hoi eres 
el idolo, y vcaeracion ííelas Maciones) vivifte prelT', pobre, abor-
recido, y defterrado, ni me admiran , ni me aífuílao las tribula-
ciones en que zozobran los de'graciados, que en efta edad pelean 
con la fátiga penoG del ettudio; porque no faltaran ocíofos, vanos, 
y prekim'cdos.que fojo fe ocupan en fembrar mcntira5,plantar opro^ 
brios, y recoger inn>lsncias p.ira paladear, y mantener al vulgacho, 
Herido ios miímos Ingenios U raíz de efta irrcatediablc ponzoña. 
G y e L m z o t i , quem:tiene ÉpwáJmi el r r . i t o . y h cx;er¡encia: 
L a gloria del uno, es el infierno de el otro; erte fe ábtbti en el íbegp ' 
ferózdc fueovidi.i, 7 con la venenofa liberad de |7recíco » y los 
furiofí>s ardores de atortiientra^o , eícupe bhsfemns , arroja mal-
diciones , düpara furias cngHñoíamence, perftudido a que con los 
vómitos de fu rab ia , le CeiJítiU la iíiextíngiiiWc voracidad de 
enojo; y coaioeftasÍAtyras no las oye Deidad, que las d.Tprscia, 
í i o o es hombres, qtie las acarician , d.in crédito á l o s akridos de 
ladefefperacion , y en brevesdias a n o f a n al efearnio, y al dcfpre-
ci.'>,alque empezó glorioíb en fus tarcas: no faci.ido el i n l x T i e 
envidiofo, proíigue Acudiendo íiípefaduaibre c o n íu iníernal len-
g u i , haíla que del todo le entierra la iánia , y le efeonde la »>p¡n¡on, 
y lodexa opriaiido , oefiofo, y apartado de ios honores, y bienes 
naturales, y acaba ei infeliz Ingenia rodeado de nnifcrtas> y opro-
brios, como te fucedió a t i , al Gongora ^ Cand^mo, Cervantes, 5a-
bzar, y á las mejores plumas del Obery eííe es. m u t y r i o mas, ó me-
nos, el fin, y el premio de ios rrns floridos r y excelentes Ingenios de 
laEfpanu f.fta concagiori , no Tolo haconíamin^do 11 libre 
Communidad de los Seglares, porque también ha corrompido las 
Claitíliras mas íLeligioras: fi expone fus tareas morales al publico 
algún difereto recogido, c o d i c l o í o de ía filud coaai i r fe ex .k i U 
emulación de otros,no a perUridirla mas fana dv>ól "na , lino es 
Auíarparíe la gloria: hablo con fusefcripmras, y el q ae lu. re p r^o-
penfaa la lección, ver.i en la naturaleza de fu €ot>tíáris4ad' d ve- • 
neno de íu envidia» E<le deforden, aunque c m nv:nos alteración, • 
padecia tu í ig lo ; oy* ahora loque pudo C ó n í e n t í r tu edad, y fe* 
yo el v i v o exemplo de la indigna marc iac idad de la |i'de:-!te. 
Yo,amigo , por la miíericordii de Dios , eíloi hecho en* ftr 
gracia, y por padres legos ( tVlicidad que íe acharan n u i t h u s , y 
tienen pocos ) tan lifos, y í anos , que nunca les d-fcub i o la u i a s 
'igida vigilancia, rii la mas aftuts malicia ^ ti menor verruga . ni 
el lunar mas menudo en ei bfd]iisiií>o lemblanre de ruciií ir .a; y 
tan callos, y honeílos en la Fe, que nrda cuiio-íbs a{T. nia >n j.v-
m.is al buriel de Ca l vino. a l Lupanar de Lucero ,nr a las Z a h rdas' 
de otros Proteítmtcs: que i i«iIgMna vez hicieres traniko en otra 
aparición, uor S-damanca lo veras , pues no te p r o p o n g o tc^igos 
diíuncos. He efpulgado varias veces á mi generación , y he cavada 
en mi avoiorio ,h\i\.i encontrar las P i l i s , en dmd con d B háo Sa-
cra.irienral limpió l j piedad de la Tgleíia ías coílras . y borrones 
ongualcc'.k oucc-avuelos^ciiya í a n k i a d p u r e z a cílan gritando 
*1r 
ios Q u c i e m o í Parroquiales de S<m l i i f l ro , San Mar t ín , y S. Chríí^-
tovMi d'; S ^ ü m ^ c a ; y no he recaUdo mis , porque adci^nto po-
co en fib^r íi foi m.is [>ncno . y aííulh nuicho lo poGible d i 
cncünaMrmc ir;<5 rnalo. Vivo t^n í^guro d¿ ia bondad d¿ mi A i -
curtíia . como á¿ !u pobreza, pu:s también mcconíh i , que no l io-
y i ó Dioís .{obr- t-«í.i luy i ; todos íe dodi-caron a excrcicios honef-
%^ , y apreciabks e-n aquel Pais, puesel mas extraviaio p^ró en 
Mercader de Libros, Arce , que íolo tiene d i mecánica, (untar los 
Tomoí para venderlos: afsi l'ucede al Medico , Letrado , Theolo-
g o , y Klatheniít ico, pues todos í : rellenan de hoj is, y Libros > p i -
ra comsrci.ir, y vender en varios traslados, fus coafultas, peticio-
nes , pareceres, y recetas,- en lo demás, tiene cilificada % hidalguía, 
porque la materia es mas precioCi las gentes con quien traMn, 
las mas excelentes , Papas, Reyes, lleligioíbs, ü o S o r e s , y todo 
ratiorjal de buena dofírina* Con e(Ias Cartas me apee defde el 
,vienrre al mundo, y a«n no me havia cubierto un pelo, y ya pei-
naba canas de ochocientos aílos en la Fe de ]ESVS, gloria á Dios: 
tu dirás, que con menos recomendación debia mereceralgun abri-
go de ios Cathoiicos ErpaOoks; y yo ce i l igo , y te juro, que no me 
ha poduio librar de íus temerarios oprobrios. ni el favor de la na-
turaleza, ni la fimilitud de laerpecic, ni el Mandamiento de U 
Keligion. Repare en mi Difunto, que eílaba c jnturbado , y le di-
«e: No te alteres., ni alTuftes» que deíeo tu atenta meditación , p i -
ra que conozcas la íaita de Fe , y el poco reípeélo á Dios , que hai 
en Efpaiia, ílendo por el monllruofo tedio q^e confpira elle hnags 
de foberbios contra la honra de fu próximo* y prologo ( fin falúc 
de mí) probandocon innegable verdad eiia incorregible , y laílimo-
farelaxacioo. 
Sintiendo mií palTadas fortunas, y llorando el tiempo perdido 
de mi vida, m i hallé en ella Corte, roto, y hambriento , cargado 
con veinteí»uos,y cínquenta calamidades,- ya me reprehendía «l 
tiempo, me aoifaban mis obiigacionesj la melancolía empezó á 
f eirfe de mi í la confianza i zuaibarfe í a darme brega la floxedadi 
y últ imamente, á aguijonear la deínudez, y la flaqueza, que ion 
dosefpuelas, que hacen brincar al eípiritu nías remolón: acollado 
del conocimiento, y psrfeguido de mi neccGidad , eche el difeur-
fo, y la diligencia a la folicitud de una decente Oficina , para gaf-
ta r ,y acabar de ron>per en ella la raída vitalidad que me quedaba. 
Apetecían mis perezofos talentos unas tarcas entre mecánicas,y 
-eícolares, cpt al pallb que meencretuvieflsn, me alimentaflen, ha* 
y2ndoíi<:mprede pedir aocra manomis al ivio; : cpn«eila med'iu-
cion , y ckíl-o rcgiíhc mi f.uiul. r^cunoci mis miembros • vjíúe 
puu ; y d¿rrLiiS de haver recorrido h iarg-i, y eltrecha chuüi 
dcii \ i raci'j¡MÍid id , mendigando al cuerpo lnsluerzas,y fiisdif-
cu:ios ai aíi|M > í^p i «JC locurrió h nuiuoria con uioftrarme unos 
rítazoi Aítrolo^icos, que corno enredos, y no como alh ijas, ha vi a 
gaard ida en Ip* primeros dú^s de mi juventud. Hxiuiinada , pues, 
la opinión delO.icio, me p.ireció menos vileza ponerme á MaiHe-
imuco/quea Saítre, ladrón , lifonjero, ó eaiLindah; y l i imsen 
eile pro,3oiito , me acabe de arropar en ía Tienda Atlronomica , y 
íaiircn eítatuacon ¡nls adivinaciones por ellas calles gricado de 
ciegos, y pefduhrios: recibióme el vulgo con la boca abierta l i u -
rancionuias de mordifcones ; unos decían: No vuk nada; otros, 
nots juyo yt}o csctiU, u^e lo venda ¡ y nos trahigá el dinero , ^ covi 
otras tormeneas de foploscon que Taluda la vulgaridad a los novi -
cios en U efcrioLiira i y Ucndo indabitable , que en Bfpaña no co-
nod.ín a d i i ci l la de letras, pues con infamia de la Nac ión , v i -
viau^os gobernados de los IVonoiüqueros de Italia , íiendo por mas 
de cien años el gran Sarrabai el ídolo de nueílca íencillc/- >y locura, 
no huvo Letradiiio , Medico, ni Sacrillan, que no eferibiefle con-
C-a la Aílrologi i , íin haverla (Mudado íi.juiera deíde los umbrale;. 
D .b í a uü deíengariodefcubrir la oculta rabia del vulgo, y pro^u-, 
re curarme en falud de fus mordeduras,con el antidoto de U pa^ 
ciencia,y humildad; folicitando mas la laílioia, que la envidia, 
- y mas los alivios ,que las exaltaciones i y por redondearme de nía* 
jideros,y prelumidos,confersc en los primeros Prólogos de mis 
Papeles, que yo no falia al publico a defcubru' ingenia, á ganar fa-
ma , ni a negociar aplauÍos,que folo pretendía acallar los gritos 
i de mi pobreza , y focorrer la de mis viejos padres, á quien la for-
tuna ha via degradado de fus conveniencias, y délos bienes donde 
ella tiene algnn imperio. Yo añadí fealdad a mi figura, trasladán-
dome al papel mas abominable , q fe i l ivo:yo malqmillé á m i a l -
ma, rebasándole el valor de fus potencias: y yo hali é de mi rnif-
mo con tal obílinacion, que folo ks dexéálos Satyricos mucho 
. q'^ e trasladar, y nada que decir,- de cal modo, que mi nombre, 
m i fama, mí perfona, y mi eílimicion vivirán eternamente que-
jofas de mi pluma. Nunca eferibi, ni aun hable con defagrado con-, 
rra conocido Eicriptor, ni con mi nombre, ni otrofupuerto, fali6 
faryraá objeto particular i y pidoá Dios, que eldia que amane-
ciere en mi Cal difeo, divida del cronco el brazo ^on que go-. 
bierno U p!«m3. ^efpo'r.dia i todos en tiempo ,qué er.i precífo á e . 
tender mi eftimacion, y mis incerdíes, aconkjacio de h naturaleza, 
y de Dios, que me mandan m^nrener Lis dos alhajas de] honor, y de 
la vida, me abíbelven del rigor de la rcíiílécia: fupliqii^yá fdüvo, 
ya mcdroí'o, ya humilde,que me dexjlT.n paflár tarcas>que defíiná-
b i ¿ Can honellos fines, y pufe tod.slas atenciones ,qLie me pare-
cieron preciGis, para efconderaie del nublado d- fus iníbícncias. 
Pues, Qusvedo de nü ahua , e íh perverla tn rb i , ftíi telpcibrcn 
m i fu nacura'ez-í, y religió, ha efeupido a mi innocencia IJS invec-
tivas masacres, que fe pudieran arrojar contra un 1,ucerp.no »pu:s 
en treinta y dos Libros, que fe componen de mas de docientos plie-
gos , han impreflb, y mil veces repetido, quantas maldiciones pu-
dieran verter contra toda la confuíion de hereges, que h¿?íb hoi han 
perfeguido la Igícíia. A mi me han llamado Ladrón , que v i v í hur-
tando en unx tropa de Citanos , y qne j i uo me hitviera efcondido en 
Portugal, me huvteran ahorcado en la plazca de Salamjnea , como a. 
Juachimllo , el mas famófo ratero , en ta, de Madrid ; defver^cn^do, 
indigno en las columbres y tiznón del inferno , blasfemo > luxuriojo , pica-
ro , villano, batlarin alquilado > ^yílcorani^a , Calvinijta , luterano,. 
Per ere ,fo}?on, fafon, y otras innumerables injurias, que fe han eter-
rinadoenel bronce de la Preníaique no te las refiero , no por-
que me altere , ni aflufte fu repetición , íino es por no efcanda-Ii-
zarteci juicio. En fin , no efta leca la tinta de una fatyra guando 
yafeelU tirando otra á mi n ic imknto , nombre, columbres, y 
obras, levantándolas mi l teftimonios, juzgando decisivamente 
en fu fealdad, ó hermofura , quando ninguno de ellos la fibe m í í 
rara la cara , porque tienen los ojos calzados al rebes, y el juicio, 
lo de dentro á fuera : muchas calderadas de eprebrios ardienda 
han vertido íbb remi ^pero haíla ahora, gracias a Dios, ninguna 
jr e ha caldeado la conformidad. 
Ahora , gloriofo muerto mió , deícoqne me digas, puesíab:s 
mejor que los vivientes los eíbtutos de la naturaleza , y de la gra-
cia , fi fe me jan res vocesie puedenoirfin efcandalo entre Turcos, 
M o r o s , Hereges, y ]udios? Pues en !a Sccb mas l:bre,creo que 
fus individuos fe guardan , y mantienen la buen? opinión, que cada 
uno fe fupo adquirir] y que cal í igand que fe la intenta rebaxár: 
yen qoa'cuiera poblado de racionales, ai ladrón le ahorcan, al k i -
xuriofoíe encieiTdn , y al blasfemólo eíconder. Pues digo yo , íi 
lo fh\, o lo fui ,como h juítici.: de la tierra ha dexado tanto hor-
ror d. maldades fin azote, fisndo tan publicas e¡uc las han oído 
las 
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Ja^'gtntssiws ^p.irtid.is, y Í4S han grír.ido en C.irtgí«f efqu^ 
ñas , 4 voces los p ip jLs , y a rjbioíos al.indo> los hombres i Si no. 
K» kM . co.uo fe co ili^iir^i) libras racionales tan pon^ofioícts ? C o -
mo la miihvi Juílicia -ptraiiu fu cito si innocente , y :no manda re^ 
coger a los f tljfos jculidores ? Co 11 Lty d>; Dios, yo sé que es gra-
vc'picado d:cir, ó executar centra el proxinn^; y fas d.lkos públi-
cos, ó'."ecrctos aje los nunda cubrir ia Jtifticia , y la Charid.ul; y 
foio me p^Iia como cu¡p-i leve «na graciola converíacion délas 
irreguLuidadesde b peifon.ien lo ¡iiecanico de los miembros; ^ 
toda e(la dü¿t:! ina , que yo como dj Fe giurdab.i en nú coraron, 
ma la tienen at^rm^tada , y b.ir,íj ida eiti infame inncheduaibre 
de S ityricos mordaces i porque yo oigo , y leo en fas papeles, 
que al Chridiano le llannn judio; al C i t h o ü c o , Heregc ; y al 
continido , ladrón; y viven tan agradecidos á fn conciencia, co-
rno í i íacu^nun anima d;l Purgatorio; y c'ni muruíuracion , no 
la deben ce icocr por pecaminoía , porqne a mi me h id dicho re-
petidas veces, cue ío i herege , ladrón , luxuriofi , y ninguno me 
¡i.? pedide iic ene a para eícribirlo, ni h i fatisíecho a DKJS con i | 
dili^cflciajCjiie pfevi-nen !us judos Mandamien^s. Por Jefu Chrií^ 
to Ciucificado ce ruego , que me digas, íi ella, materia admite a l -
guna ampliación ; pues íegun por ac.i fe trata , parece que le ha 
borrado del Cathaiogo de los delitos cfte que íiempre concebí por 
el mas infame. Calla , me díxo Quevedo, todo alíombrado, que no 
fon Catholieos, ni racionales, ni aun brutos los que con tal horroc 
fe enfangrientan en fu efpecie ; pues laijias torpe de las fieras guar-
d-i en fu inítinto el amor á fus femejantes; los que tal executan , na 
fon hombres, ion demonios, que con el fayo de racionales aborre-
cen, y defpedazan el linagede los ProfeíTores de ]efu Chrifto; y 
fi lo fon, viven defpcdidos de el Reino de Dios, pues abando-i 
nan de fu Juílicia, y de fu Glor ia , y no les palla por la imagina-
ción la eternidad ; fon malditos ^  ignorantes, que eftudian folo la 
ciencia de fu condenación; pues quien conferva en fus talentos fe-
ci.ndidad para infundir un T o m o de defolladas infolencias, mejor 
poc.rldifcurrir,y faber, que en cada letra va firmando, y confir-
mando la fentencia de pcecito. Nueílra Sagrada Leyes claiirsima, 
y no contiene mas precepto, que amar a Dios, y al próximo; y 
«lie Syílema fixó el Aurhor de la vida en el alma mas ruda, y pieci-
pitada , y en todo viviente racional dirpufo capacifsíma blandura 
para imprimir ellos elementos. A Dios , que no quiero fer teftigo 
d; tan barbara obíUaacion, me dixo Don Francifco, como huy eni 
I * ^ 
éo de m i ; f yo , agarránííomc fas brazos, le ¿he : No me ¿acs , 
que por ahora me es precifo jque ¿cabes de inrtnurte , y yo de intbr-
marte en hs condiciones-de ellos malaventurados, paracjiie conoz-
cas comoeftila Efpaña ,yeleftadoen que ¡atienen los indignos, y 
ocioíbs, que pilan eíls Atrio. Detuve á Don Franciíco, y 1c íogué 
que rae atendieííe. 
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de íacyras, é ImpreíTores á hurtadillas. 
EStabáfepaííeando, y recibiendo los olores de ellos Plintos, un hobrecillo hoftra, tacaño de ertatura , y chivo de phironomia; 
tan íaltario, y bulliciofo , que mas parecia engendrado con azogue, 
que con materia prima; losojos pudlos con pinzas, y tan meñi-
ques, que los dos cavbn en el hueco de iKi abalorio-, poniafeun 
dedo de uo guante por gorra, una gorgnera de un Sayj£U-s por 
capa , y aun le hacia roícasen la cierra : era una tortuga en zancos, 
cucaracha con chinelas, y eícarab.^o en chapines: cierto preflimi, 
queíueííe figura de Lis Covachuelas, que íe havia efeapado a las 
Gradas. Repare, que unas veces eíctichaba atento a U converfa-
c ion ; otrascjjeabaálos atahudcs de los cuerpos muertos, que ef-
tán cílrellados a la pared de San Vhdl c: tanto fe mecía , y fe vol-
caba , que me arraftro á ía curioíidid fu bullicio ; y ntisb ndo 
bien al honnbre muñeca, ya le adivine la períuna , y le ílixe al ve-
nerable Difunto: Efte es elrcnaquajo nías perjudicial, que con-
íienteel m u n d c y d e e í l o s t r a g a infinitos la Co i te: fon encubri-
dores de diferios, padrinos de fatyras, ropavejeros de Ccjrtelones,, 
y alcahuetes de paíquines, pues contra la voluntad de Dios ^ y d : l 
Rey mantienen luprnar de diíToluciones, y viven de galantear los 
l imr io íos de murmuración i de m o i o , qíie toma h pluma un in-
folentcde losquedexamos en elíecorro , y mojada en fangre , v i 
formando una moníh-uoía fuirta^^B dífie las iridntilias fale rcfpi-a-
ilo foberbía, i r a , cn\ idia , y la hinchada vanidad de fu viciofo 
padre * llega a ios u-K^brales dg eítos, ni bien ImpreíTores, ni L i ^ 
• _ _ ? í 
Breros, fino es mercachifles (íe pónzoñets , y am.'imcintaciores de 
hyfiras,y los ruegaconelmüldi to puco , 7 fe qiiscü en cafa co-
mo de liiiiofna , dandafe por muí férvido fu p.idre: reconcc'n que 
la ¿ftividad ds fu veneno ocnlto rsciatnara defeofos; y porque 
no horrorice con fu afpsfto , h ateitan , H lavan , y limpian en la 
Prenfa, y la mudan el apellido; y a la que d-bíau tnircar d¿ tíSefU 
fnfimatorio j la imprimen Fax chrifit, y f i k al publico , tin tjin fe le 
pueda averiguar la carta donde nació , cfonde fe baptizó , ni dande 
vive , y con ella guitim Le6Vores, del vrrgan innocent "s, y plagan 
de fu ponzoña los talentos mas bien humorados. El Le6Vor , co-
mo le ha coííado el dinero, y tal vez la loíidmd ( porque tienen 
encargidaeftj mercaduria, cuctle lo que cortare, y oir m i l del 
vecino, nunca fu; ingratoa ia oieja ) la guardi masque un linaju-
<ío fu pergamkio; y afsi fe cogen, y fe coríl-rvan en eíte tierrpo 
contra el Rey , fus Értatutos, fus Minifíros. y generalmente con-
tra Codo hombre de buena tama ,y apücicion , torpi'simos libe-
los, qneíin duda fe pudrieran en los eibnt.es d: ellos müavenrti-
rados Efcríbient^s* ñ eítos corredores no lasfycáran i voiar/ertí 
es turba aílaL:riada por el diablo, que folo llrv¿n de emporcar l i -
najes, y pliegos vy pudiera citarce mas de feiícicntas facyías, que 
en diez *ÍPOS han rodadoeí Re ino , por la Cí)nduccion , y p'erverfb 
camino de e&os hombres, eoncra la Monarquía , los Friv.idos, 
y Doctores f y tan necias,y iltcias , que no contienen mas deleite, 
ni mas pureza , que la que d i de sí el Vocabulario de los vagabun-
dos refranirtas. En eíle l ig io , eco- juila caufa le efeonden los gra-
ves , y modertos Efctiptores,- pues al que fale , le reciben aullando 
los perros rabiofos, quebufcanla fanididde los Ingenios, para 
encarnarles venenofas dentelladas. Dios i u qoníentuioen toda era 
ertos, y mayores efcandalos-i pero infeliz de acjnel que rnue-
ve el eícandalo I, dixo el Difunto. E n mi tiempo, muchos o:\o~ 
ios , defdeftimefa granizaban de fvtyras la C o r t e , y dingian la 
piedra á ías mavo-^ es alturas , vaUendciíe de el vulgar irtipnlfo 
de el Perico, y fví^rica,y déla fuerza de el Numen Poético, para 
hacer nvzs feníible , c im-prersivo el g6tpe i pero j'amas llega-
ron ai pelig.ro de la IinrrenCa, porque ios eoníenia, ya que r.o 
el rigor de el C ie lo , la Jullicia de la cierta : rodaba manuícripco 
el diélerio; los traslados , 6 íe rompían , 5 enojaban , y en po-
co tiempo , ya eftaba olvidada , y aborrecida U n/ordacrd.ííf; 
pero entregarlos aiaPrenni, que imiTwrcaliza, es maldad digna 
deeicaí l igo, y e l enojo, y nimca v i can libres i i b á o s en lo adí* 
ordenado 
onlcn-id^ de mí ed^ii j y no quiero creer, ^ cft.i foltiira fe roItTe etr 
hb Leyes iuiaidnas ,<]u-irdo contiene meckira i prcícrvativaspara 
detener t.m iígudd peile. Azcrjs determinados recrean á e íb eoirup-
cion los Tcbios Médicos de la Juiiiprudencu j pero cernees nmí po-
deroía la avaricia , cjiic el nniedo , fe arrojan á la ofenfa 3y encubren 
con la novedad de otro deliro la prirnera injuria , pius fingen, y fus 
ponen licencias, y perriiifsiones íalfas de el Real Coníejo ( y porque 
' íeu lan aprobantes Anónimos} corno podie juíliiicar en vanos pa-
peles co; tra mi aplicación, y aun podra acreditar lin nii teilinvonio, 
quien ios h.iya repaliidoípuesun Tribunal tan juí io, nunca ptidiera 
pera)itir, que fe paOeailcncon libertad por los Reinos taniníblen-
ces calumnias. Suípende la vez, qu: me horrorizan tusveidadcs, 
me dixo el Difunto. Callare, reípondí, porquedeieo tu atenta coa-
tormiciad para las Vilitascjue nos íaitan que hacer, y las Viliones, 
de quien tendremos que reir. 
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y viílca de blasfemar. 
BAxandolaefcalerillaopueftaalaque havlamos Tubido, ve-nia a par de mi el Dilünto Sabio rantiguandofe, y mal-
ciiciendo á la elpecíe de Enquadsrnadores de Satyras; quando 
de tropel vimos baxai un montón de Monigotes de todos tra-
ges, rotos, t r i í les , hambrientos , y mal acondicionados. D i -
xele i Q^evedo: Todo efla turba de defarrapados, fon unosmeii ' 
digos, ^ue piden Umofna á mi crédito para íu cftomagoí yo íoi 
fu meícancia , y me venden mis pecados, como las gorronas 
los luyos; y quando vivo con una dieta moral, y con templan-
za en mis delirios, le roban fus culpas al M a l Ladrón , ó á Pe-
dro Ponce , y };•> venden pormias j que el vwlgo , como le man-
tpn^a de facrilegios , no f« detiene en examinar el Author, 
Atien-: 
Atiende Í 7 té explicaré én e l cfeftlrio de aquella vieji V i í i o n , q u e 
fe ha qaedado £«%el A t r i o , la Ssfta de clíos ,que ya fe han ocul-
tado de nueftra vi l la . Hitaba deteniendo un armmo de Libros, 
echando á perder uno en que leía , rodeado de papel como cohete, 
un viejo enjuto como hueíío de dáti l , flaco como propoíito d: pu-
t a ,y í ega ido como yo p^rfeguidoí mirado de p-rfil ; pareció fu 
Cira el iomo de un lechoa nugro , y cerduda; viík> frente a fí en-
t e , tenia cara de muía deícarnada , y caudi lof i ; y por rodos 
ladosera la mis m i l i beífcia dé los brutos: veíH.i un cafacon tntre 
ruílico , y politicOi de limiíte de Galicia ; chupa fotaoa , apunta-
lada con zoquetes d i birragan de tumbu , qne ios Chimicos 
U ¿ m m : Pannus exe^uurum) y nofotros: BAjrttde tutos : fu corbata, 
queíobre tener los collados de rudtlla , era de lienzo mas crudo 
que una iíbra d: cerezas garraf des, eOadtn cagado de conte a, 
coníu puño de metal de geringas.y una cfparr.igucra por pelu-
ca. Ella viuon( le dixe a m i D i í u n r o ) es de ÍJS aboruin/ibles, que 
efpantan la Cor te ; es uno délos pordioleros á quien íocorre la 
piedad de t\ Hofpicio con un mendrugo de baca , un chiíguete 
de pan , y un tarazón de vino ; y para arroparíe , y pagar el 
xergoa , que le recibe en los Caños de el Peral , ha tomado el ofi-
cio de Salírede efquinas, y Empirrador de paredones, pues vive de 
fixar cartapacios para reclamar ociólos al theatro deíu fría diííolu-
cion»y con bs íatyrilias que reprefenta , las Dedicatorias que le 
pagan > y las chuflas con que miente, junta algunos ochavos, y ios 
cambi.i por ios conragiofos valaudran-s, que le acinan ahorcando 
en ia Calle de la S i l , y fale veíUda de mortodo, y mari-manta 
entre Ga i lego, y parce nuhi. E^e,ycoda ela gifullada de def-
nudos, uieg.iua Dioscontinuamenre por mi f i l u l , ypor mis v i . 
cios ipues-el duque antenez^a yo muerto, o emaiendado^ ellos 
m o n m de hambre, y elíe vejete andará en cueros COITO cí vimv 
Y a los padres|X)rKn a los hijos-a bla-femos conloa Albmiles , y cf-
tees oíicionucvo>como el de los Comidrones; y eon erpecialidad, 
el habí ;r mal de a ü , íe vende con cftimacion , y las Xxaras de U 
vida de Torres le deípachan con «us crédi to , q u e ü tlieran Meda-
llas de Ron i J . 
Ya Catho^.cajTenre te he informado de los medios con que 
afatran- ios que defean b gloria de Sab-ios en m i ed 'd , y re V a he re-
ierido jCon laconCderacion de que me z ñ i efeuch-ndo qrlenme 
penetra íoi r^s ccaltode mis aprehenficnes, y difeurfos j y W i te 
repito con vprdad; que e» ella era , ninguno trabaja para zW3m*í~ 
car 
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t i r l ü i o n a , y'gloria oe Dios ,11!el provecho de fus hijos; fñt í 
te mego, queiogiM nuellra Efpaña Sabios, Diícreros , y Eruditos 
.Y^ron¿sip:ro ÍO'i JÍOCOS ,y viven eicondjdas,y neg.idos , por no 
cKpcnerís ai rcrucor de íanta copia de baibaros, ^u^eíludian en filV 
focar íu bucni t"im,i,y docMna, efperan á morirle para d.iral 
publico ios provechofus rell:aioniosdí fu eiLidicion;que ei terreno 
ü-ípañolkieie honrar una vez en la vidi^yotraen la muerte a fus 
contenidos. Todo quantovi en ías ViíiCaíi paliadas . y me has mof-
tradoen e í i i s , fjn vicios dehonísbres, dixo Qu-;vedo,y yo no 
dudo , que la humana naturaleza , conibrme fie va moviendo hicia 
al fin , va/a defcaeckndo cu 11 virtud, y aumencandofe en los deli-
tos j p¿ro eíle defurden tan abominable , no es de hombres ; y ii lo 
fon, trahen ci íayo de condenados en vida , ó fon demonios repar-
tidos por Lucifer,para acabar con el mundo antes de fu determina-
do fin. Tenles Ult ima, y pide á Dios, que les dea conocer e? de-
lito , p ira que bien meditada fu deiormldad , hígan la reli^iofa d i -
ligencia, que puede habilitarlos para ei perdón. 
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trahen Habiros de San Anto-
nio. 
'Aeftabamos al tragadero de la Calle délas Pollas, cuan-
do pafó ( viniíndo por el lado concraüo al nueíiro) 
atromellándome b atención una muchacha de diez y nucr 
ve á veinte años, (ín pelo de barba, rubia como el S o l , y tan al va, 
como ti fe huviera jajvegado el roílro con auroras: era un ta-
razón de Cielo j y un pedazo de el primer móvil : venia arru-
llando las estrellas de íus ojos en el epiciclo de fus peltañas, i m -
|>ref4onindo con cada vuelco una vida a la atención rrns d i -
' íuuca , y una aiuctce al mas fieme propoíito de punca mas pe-
cari 
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r< : arrullaba tO(b la hcrmoía m.iquinn ¿e fu cuerpo fobre do? 
chinelas dí tcrciojrelo ^/ii í ,cjin eran el Ar th ico ,y Arith.irricOjSn 
donde: fe rcvolc.bjn !osoj(^in.is tardos, y lo mecían Jos defecs 
ni isr.bclclvs : no pcij'í.ib.i aU ed io .i Cjiiicn v.o dielíe un traíquilón, 
m alma J qnicn no iotniuric un llp.in Cjiuntos de c^ptividad : cfA 
l i nuich.ich.i pan poiTeida,con licencia de Dios, un pellizco deU 
Biínj.vjr tiir.inz.i , porriu vettia fiuiciones, y porfiaba aüngos con 
c.id.i guiá idura. Ci;rtóiv* el pjllo un mozaivete de ios que convi-
dan a í lira ,y alopipos , enüild^.dcdj perfona, roilizode gaa^bas, 
co,n das co¡c« 'bas por panrorrillas , ricerio de feniblanre , derriba-
do d¿ ccj.is, tu bio de ojos , y e rollro amufeo, lalpica.-lo con 
gralla d j c i x o ; Ta fombrero c tail;.do áz ahs, como bacinilla de de" 
ni md.in:^ , C.IÍ.ICJ áz dos tildones a lo Sambenito ; capa efclavina» 
qu^l i bir.iba los hij.ires, y d.b.ixo d ú íbb^co cnhi-i abrigada la 
c h i c i . y l i grande i afi IÍ-UDI ;i la e í p d i , y l ) d.igael Ci leplno 
d- los ''iC.;ro>: encendiófe d ¡nozo-ycica a los pri.neros relámpa-
gos del a:r id: la chn i / , 1; biz.) ceniz;sei juicio, y d.Tai.iyado el 
valor del Ac.i.x , qMedo fin ríp.iro para tsmpdl-id : empezaron los 
tcrre;nccosde bragucc-i, fubióíe al higido el vapor de la luxuri-i, 
los ojos de ÍJ níñi le m;naie iban los zihuiii:rios , á l i Daifa Is 
fobr.iba el az» guc, con que t i pobre dublo empszoa babear poc 
todas Tus coyunturas, phg.idod: todila rabiada Venus. Ya zar-
rapaíl ofo de palabras, tavt.uuudo de voces ,y zurdo de acciones, 
dándole una puñada al fombreriiio , y un pallo mas hicia la moza, 
alido de la mantilla la requebró afsi en el Callelbno de los truha-
nes : Ea , perla , que haces Tifo , m¿s chica , o mas alta la fodr'k 
haver } pero mas penefa , ni mas chocante , es mentira : ea, mi alma, 
y nn tu , mira jl quieres que trabaje algún araño , que por agradar 
a tus clijos Je hará lo impojsiUe: ea, penas , que me matara yo ahorx^ 
y con otro tropel de blandos eílrivilios ^que folo fírven de agra-
djble mufica a la torpcz.i. Ella procuraba tenderle guiñaduras, fua-
\es, regaladas rifas, fulpiros aftutosi y con efperezos menrircíbs 
fe abría de brazos, para que regirtralíe ffus de lo que podían 
ver Has ojos: enneertófe por íeñasel pecado, tocó Venus áengen-
drar,yell.) bailando al Ion de fu impuro bullicio, dió un rehurto 
al cuerpo, con que vino a quedar a las ancas del g^nchoíbí y el 
con palios de Cofradía, dio columpio, guió camino del infierno. 
Es verd.id, que mi atención fe h.ív'u zabullido , y revolcado en los 
afeóluofos meneos de la chula j y notando en f\ceño del Difunta, 
que Uavia conocido la brutalidad de la d s k & i | i o n J antes que fus 
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labios ñneíiícieírerí irías terrible la culpa, afsl le difsimule mlspen j 
fainisucos. Eíloi no poco f u r p c n í o ^ admirado, porque vínicnrío 
como dices X ver las novedades de elle l ig io , no me preguntas por 
efta, que pide alguna curioí idad < y a tenc ión ; repara , antes cjue le 
nos pierda de vi i ía , en el ropageque líeva ella muchácha^ Y a i s 
VJ ( « c u d i ó Q^evedo) y me huviera parecido al ícado »y decente,!! 
los orjaies tocaran mas en el zapato: fiempre han de deícubrir la ca-
c.. 1 Bn m i tiempo nos snfeuaban los hombros , y ahora las canillas; 
pero t omo te he dicho , v iven bol mas dxentes , y menoi reclama-
do . i d ; apetitos , porque ahora ya fe vií len todas, y entonces an-
d-iü n mtdib d^ínudas; y deb^ advertirte, que ¿l ié tio es reparo 
coa -durable 3y que es locura prefumir, que es la difpolicion de tus 
arreas ia que deipierca los apetitos; pues aunque fe v i í b n de l á y a -
les , y efteras, fiempre agradaran al hombre y el a el las , p o r q u a l s i 
e l U dilpuello por Dios^y eí ledañvjno e í i i en fu r o p a , üno es en 
fu carne, y en la nueftra, y en que ni nDÍbtros,ni lus mercedes fe 
paran enla c o n í i d e r a c i o a C a t h o l i c a : la honellidad conUite en la 
pureza de las voces; y la medida de ios movimientos , no eliri va en 
que el vellido fea colorado, ó p a g i z o , calar, ó r a b ó n : elte orden, 
ó eicandalo , no tiene regla dererminada, ni coro cié Co í y aífi,em-
miende cada una , y efeon^a aquella libeitad , ó ¿ ñ \ o en qi¡e prefu-
me algún peHgro en los ojos dé los que la han de ver, y aísi v i v i -
r á iin nota : con que n i ella íol tura , ni el qne yo h ¡ya adv e tido a l -
guna di l le lucion , es de íconc ie t to reparable > porque ríelde que hai 
mundo hai defeos, concupifcencias, y luxuria , que e í b nunca taita 
aun en los ó r g a n o s m a s e n í e r m o s . Aquelcolorcenic ienco, im; tan-
doen las Ü-xib indadesde ía feda, el burdo í a y a i , que v i í h ó ei Ser-
raphin Francifco , honra , y gloria de nueftra R e í gion , ni a q u c ü a 
cuerda de rico torzal, que fiiple por el c á ñ a m o , con que ho i íe opr i , 
men fu i ían tos hijos | tampoco es co'a qne pide notable coní ider . i -
' d o n , porque en m i t iempo lo v i í l i ; ron much is, y y.í por yoco,pro-
1 meila^accefsid.id, antojo, ó devoción , no ha via Dama vicj i , n i mo-
za . que no fueiíc camandulera ya f s i j a m i g o , vamos a o:ra par-
te , que ello importa poco. Si qnando fe de ípe j in de los colores 
í u b i d o s , y delicados de Lis í e d i s / f e c e r c e n a n n t * m b i í n de fus.m-
tojos, y apetitos, fuera mas agradable a Dios fu mudanza , dixe 
yo} pero que importa qne fe vi í lan un habito bueno , fi w quedan 
«oci etros m u i malos ? Que hacemos (aun pa rad mundo pol í t i co , 
y economía de fu cafa) que fe moderen en lo co í io íb áz Lístelas, 
£ iaaa b i c h a gala ea añadir mayot/caudal de llores > piedras, y putr-
tas? 
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tis? Ycnfiti ,cpmr>tii<íIcí!S.nrtes6^e éi&vdir. tan reparable, y 
aunque lo es, no cifud^ novedid, ni milicia al tu l7g(o. L o q u e 
yo c- a figuro » quí no veri^stn cu edad , es lo quchoi hacen eí^ 
t.ü D-fi s de b C o r u : tienen un m.irido fia licencia de Dios, ní 
del Vicario j ¿lie iijee .iigunartufencii, y luego 1c viíkn ellas eílos 
11 bito>> coniprdn una tiimtpa de San Antor:io, Abogado de las 
cofas p¿idid--s, y k erícierden un candil, que ella ardiendo halla 
que vuelve el demonto delmarido, y afsi er.coajiendaná Dios, 
par.i que las Ikvc el diablo, y hicen a los Santos Agentes de fus 
pecados ir.orCslcs, y tacitarrerre pid¿n .i Dios, que las dexe entre-, 
tcne* le contra fu Santa L e y , y Julticia ; y síb i proaielía es tan vul-i 
gar , y f.bida , que en viendo vela , ó c^ndii ardiendo delante de 
la Bilaaipa , los pila verdes, que frequentan fus quaitos, ya fibeti-
C-IK* al l i hai cachimarido, que paga por todos. Locura es digna de 
reprchenfion , y efeand .lo , que debia remediarfe ( dixo Quevedo ) 
y no Hogo a tanto la necedad de mi l igio, que elle deforden no me-' 
vece o t ío ticulo , que íí advirtieran la gravedad de elle pecado , no 
U hi^i-ran i y , creo que elfo pallara entre quatro mugercillas 
necias, que roarpen la vida con eíle vicio; y no puedo creer , qus 
las que han logrado buena crianza tropiecen tan conocida tor-
peza; y débanme crie buen juicio las mugeres de diíUncion, y ChrijíV 
tiaadad. 
V I s I m ^ m „ 
Y V I S I T A D E C I M A V 
DE L O S S O P L O N E S , E S C R I B I E N T E S , 
y M i n i í l r o s . 
DVlcemcntefufurpeníbiba efeuchando con vehementifsiana; atención las prudentes razones del Sabio Difunto, quando ad-
vcvfi, que con palios de diligencia extraordinaria venia detrás <h 
nolotros un hombrecillo, entre perfona , y t í te re , mona con gol i-
lla , ratón con capa , y renaquajo con vigotesi figura en que fe dexa-
ba vci la humanidad como en un Mapa,efcarabajo de nueftra e ípH 
cié , animal de retoño com© melón, hombre defa da como per-
ro , perfonilla de faitíic^ueracomo pillóla;tan ^imicta 4^ eftatura. 
q u e q a a l q w í e ^ ^ m c t e r i í i enun puno; y en fín,.tán corto. tAtí 
breve ,ytcin cíiminuto como pie de Danta en plim.-a de Poetj, 
nunca ]¿nús fe vio hombre t-in poco. Era, no obftant¿ 3 mui ruido-
fode acciones, trahia en greíca los íentidos, en varahunda todoi. los 
miembros, con fluxo de adenunes. y movicndofe hici.i todos lados 
con i n q u i s i L i d travicíla, orgul!oú,7 defordinada. Hra Peralvillode 
una espade bayeta , mas djfcolorida que el teüior , y n as ra^ que 
Soldadoj cuya circunfíiécia f¿ iba derritiendo en di mi i hihchi s; 
no era de mejor fortuna el íbmbrero, euy'a ibrro le mir. b.i collcu i -
do en hebras ^y todo el er,i una rraperia andante , y un chií garavis 
cercado de airapíczos: tardo mui poco tiempo en íddahtai le a 
nofotros , porque lievab.i p.ií]V>s de i^ula nueva ,* y luego que mi 
Sabio Difunto reparó en lli figura , le dixe : "Ves cna fibanriji , 
cuyo cuerpo caíi fe dervaneceen fu pequenez, y muviiniento ? 
Puesfabe, que tiene un buen empleo , y que pudiera irahermas 
bien acondicionado el vertido , í i no í"e bebiera por arrobas t o d o fu 
trab ¡jo: eiíe tiene fu mayorazgo en la boca. Pues es Saludador í 
acudió Don Francifco. N o , Dil'creto mió , le refponiií, algo tiene 
de lo que dices j pero fabe, que es podenco de delitos, hurón de mal • 
dades, perdiguero de culpas; buzo de picardías, y colon de los mas 
ocultos deslices: no hai cofa en la Corte , que fe eíconda á fu perf-
picací J , nada fe puede eajbofcar a fu advertencia, y todo ella íli-
} t^o a los ojos de .fu maligna obfervacion : en todas p ^res 
ie introduce, fe pira en los cantones , mezdaíe en las plati-
cas , ingierefe en los corrillos , fin dexar caer ftts orejas palabra al-
guna de la boca de los circundantes. Ei le , en f in , es ioplon de con-
tinno, y quandoes msnafter para alguna probanza , íe alquila t a m -
bién para telligo falfo. Ten cuenta, Sabio mió, y obferva el rumbo 
que vaíiguiendo, y venis a donde fe cncaadna con pafTcs tan velo-
ces. Procuramos no perderlo de v i í i i , y a breve rato arivertimes, 
que fe havia enjaulado en uno de los Oficios de Provincia. Mira , 
le dixe a Don Franciíco , qual ha fido el termino de fu preílirofa fo-
l i c i t u d , y fi ya me van defengañando tus miímcs ojos, en la cor-
refpondencia que tiene lo que acabas de ver, con lo que acabarte de 
oír. . 
Nóhavian corrido muchos Inflantes, quádo falló el cachibache, 
ventor de dejinquentes.hinchecdo las orejas de un Alguacil fanraí-
ma j mas 1 irgo que srenga de pobre impereinente, y mas feguido 
que opinión relaxada. Ya has vir to(l :dixea mi Diicreto ) a h luz 
mas copiofa lo que antes te iníomiaba mi Relación. A c lk tiempo 
Ungimos A emparejen con w puerta de l.i z.ih-ird ^ d i donde fe haViá 
í]efcmboc.ido!osdosp¿ri!!anc5, en ti qihil eítal).! el Gfcrib-mo facií-
do!e con íu peíadezgemidos á ana W\kiél Ef:ribienre en un crozode 
brinco., repartiéndole nna tajídj a otro A i g i u c i l , cj fin duda ellaria 
efp^rando el viento para hacerte á la vela. Buen Trumvirato, le di-
xe a mi DitUnto , p.ira fundar unaDefcalcéz l Tan buenos ion, que 
ya el diablo no los quiere, porque níi 'd:n hedor al mUriio ínílei noj 
y fieliosnoíneran all i , yo crjo que hjvian de and ¡r fus aiijusfln 
tener quien \¿s recibieíí:. En mi edad , añadió Don Francilco, pa^ 
d.-cia en ellos fujwCos la mifma relax7cion , que quieres fígnificar en 
la cuya. Siempre fe empleó en e!ie g:n:ro de vida la gente mas del-
almada de los Pueblos; nunca en hombres de erte oíiúo fe conoció 
linagede piedad Chriiliana , zelode la publica quietud , r.rftro da 
verdad , ni fombra d: juílicia ; toda> £ii djligeacias f:ae?on para aga-
fajar al interés para hacerle halagos a l i codicia, para ponera la pu-
blica tranquilidad á los pies de los idolosde fus dd'eos. Y o , no iolo 
eícribi, mas troné fariofamente contra eílos hijos de perdición , en 
varias pa> tesde mis Obras, que tu havrás vifto, cr.mo Can am-inte de 
ellas, y liempre juzgue que fus iniquidades excedi m en muchos gra-
dos a n:is inveélivas. Ay.Difcreto mío ! le dixe, que defpuesaci 
han h^cho grandes proqreíios ellas gentes en la ^hiloíophia picaril; 
ella mui adclentada la tacultad de condenarle'. Aquel rapagón , que 
viíle el Oficio en la tarea deEfcribiente, fe eíí i enlayando para de-
monio. L o que íucede con é l , y ios de fu caliiTu, es, que fus padres 
g^ílan el dinero, y el cuidado en que frequenten la Eicuela, per.i qu» 
los enílñen á leer,y eícribir, y luego que ialcn de elle dlícipulado, 
y aun antes los empujan a un Oficio de ef t i ; , íi^iuMrdoíe el qus 
poreftos eícalones pueden fubirá íer aforriui idi>s; y como dicen 
comunaments, faldranbuenos pendoliílas. Ellos poco a poco fe van 
inllruyendo en las artes deteílabies de la como iñia, bañan íli elpii itu 
en las iniquidades, van empapandofe en inrimias. pegaícles el con-
tagión de lo codiciofo , la lepra de falíos, la f ¡rna de iaipios , y to-
das las malas coftu nbres.con Usquales trat iU familiarméce. Aque-
llos ratos que pueden íllíar d . l mancj jde la piuma procuran llenar-
los con infames diligencias ; metenfe n Tclefcopjos, por los qnau'S 
los Eícribanos , y los A guaciles regrilíran las delitos mas oculto^ 
ojean Inacciones mas retiradas, y andanfea manera de m« ca^buf-
candolas llagas de laKepublica en homicidas,ladrones, pendencie-
ros , y fornicarios ; y luego acuden a fas Elctabanos ( cada cual al 
fuyo ) con li Gaccu di defordents, porque a todos les cíh bien e 1 i : 
auiaf-
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iiaulí^ndo U CJITUÍ. Efto>í<>n aprendices de condenados, y peotaes <fe 
cüibios, ven eíbs oficinas curren fus cirab.iiKis para el inrt.fno. 
el los míCc;r¡di.;s íc íorntiAü ios que i l a n i a í^ú .ncs Seccccuios,^' Bfcri-
baooí J.JCUU »1 prenden á medir ios delitos en el proedin, c o n í a libe-
ra íi Jad , ó U boU.i<.^i djiinc]u:nre ,a arrendar teíligos de malafee, 
a dexar en lo que e í c n ü e n ventanas para efcaparal reo j comoeíte 
procure conteat i r íli iníkciabie codicia , y .i orras caitas de perverli-
dad, de cue ufan ílh Maettros, diablos mayores de l a ger^rquia ¡n-
tcenal. tn ios Algu ¡Giles ha lieg ido a communfear toda fu pózoña 
i a maliciai muenos de e l los cr-.n e l l i i r i i i o f o : i M n t o de corregir las 
coitumbres, y purgar-la Cor red : los m.tlos hnaiorcsde l.is putas, 
andan detrás elUs,y en Y;Z cíe i r cerrando tiedas de pecados mor-
tales , las mantienen en eíte genero de vida , tributándoles eíbis al-
g u n a porción de la iníamr; ganancia,y avilándolos ellas Cambien la 
condición de el marchante, para que cogido en el hurto carnal, pa-
guen el portazgo, y le cobran ! a .ilcav ila d . í d v h i t e . El que quiere 
en Madrid deíahogir fu luxafu,entra, iapdm-ro^haciendo IA cue-
la coa el Miniílro. diciendo: A l Alg .uc i l veinte, a h a!c.huaa 
^uatro, a ia criada dos, / á la puta ocho; y con todo e í l ; gallo, y el 
di la huríiamdad ,y conciencia , que eH>.>s ion irrepirables, llueven 
compradores a ius bárdeles- Punto es t i l e , que fe avent.Ji a toda 
j>oncicraci«n: y c o m o Dios quiera , que ra vuelvas aaparecerte poc 
»cx , yo tepon4rc p a r e ó t e la abominable corrupción de ellos hom-* 
bies, y te íeterire acerca de ellos una novedad , que tiendo verda-
deca , no tiene ei iembünte de creibk'. 
Etcondiendo, y recatándole muchas torpezas al venerable D i -
funto {porque no tengo licencia para decir codo lo que he viíio en 
ios pocos meíes que he rodado l a Corte) venia yo hablando con 
n i í d i a s palabras, iupliendoconlas manos ,y l3S voces de losojos 
loqueno podía con la lengua, quando cortándome el hilo de la 
coimríacion antecédete, n;)e preguntó: Dime, qual es el motivo de 
haver tantas caüs nuevas, y tan magnificas en la Corte ? porque he 
yiílo en ios pocos barrios, por donde me h.is encaminado > muchas 
de foberbla eílru^Uira, q exceden en grandeza. elevación á las mas 
.coiloías de asi tienipo,y en el aun no podia el Monarcha contribuíc 
para cales exceííbs:y íin dLida,ahora debe deferaccefsib'ea qualqoie-» 
ra hombre eaipreh:nder, y coílear cales fábricas. Yo no sé de eílb, le 
rerpondi a l Difunto, Tolo te puedo aíTegurar, que deílie el princi-
pio dz eíie írgio q cafládamente tiene corridos veinte y ocho años, 
exceden las eaíaá íabücaciaseu e la l^umsio de las que antes cotu^ 
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ponían U Corte, y que conozco hombres Men pequeños, que han 
hecho cafas muí altas. Poreftos barrios hai pocas, íi me huvieras 
aviado quando íbamos haciendo las primeras viíitas, yo te hiciera 
entrar ,y ver algunas, y te contara fu hiíloria j pero á bien qiu no 
fsra efta la ultima íipavicion. Dexemos t:í>: punto , y vamos prod-
guiendo nucñras elaciones» que yo e í p e r e q u e heu iosdehac í t 
parada en alguna que ce de notable gurto. 
V I S I O N , 
Y VISITA V N D E C I M A . 
S E M I N A R I O D E N O B L E S D E L A 
Compaaia de Jesvs. 
YA haviamos pafFacío et Colegio Iruperícíl, qumefo me acordé^ que dexaba en fusClanítros ia viíka de m i s confider.ibie af i -
ción ; dixele al D i tanto mi deícuido , y le rogne qu-e volvieíle ká'k 
algunos pallas atra.», jx>rque le tíltaba qtre ver l ^ q é e ii.iicam*ente 
íe podia defeno}ir, y templar el dolor ^y fentim-ienco de las-rclex i -
ciones pairad.ís.Aísi loliízo* y encrambas jx)r ki puerta del Colegio» 
al Seminario, y vifta fu d o í b i arquitectura, ti g u i e X las Aulas ^en 
donde c o n novedad (e eDfefxaban las Ciencias, Dcícfe cí an¿ul<:>^iTn; 
tocar los umbrales * recocimos una p í e * en cpa<lratura ¿«fe pro-
po c i o n a d a c A v i d a d , limpia, y un orio-adera7¿c>ni a d o m o v q u e m a 
bien meditada, yd i íb ib^a i^ l i dirpoircion de b incos ^ y mcL.s '>ara 
que fin trabajo trabaja lien Mae i I ra , y oyeate.. N.JS acere irnos oí ro-
pa flb , y defeubrimosen fu Cathedra un Venera';le Jeíuica , Varen 
relpecbioíbmxirtiíícado de f e m b l a n t c , Yextanco de afpe£lo „ c¿» 
blanco c o m o fi la uaf Liraléz:i fe huvie l ie . detenido en darle buiíos de 
ahbíftro , aunque las pifadas de la e d a d , y el triulo cte la m :d i re i i : -
giní • ,le havia.enlaciado-la nieve del roí^ro; p&ro ta niebla de la ¡ a»-
í ide¿aunqueefeondida la blancura, no la nega(>aA ptíes-aun tiem-
po le defeubria en lir feiuWante la gracia del oatarál , y la gío- ia de 
la devoción : predicaba U j i ikiola íeriedad de i'á d i fpo f i c ion alh-*-
gueñas car icias a la virtud, y c.ñi i las defen volturas al vícró : a fus 
ojo ; los gobernaba la-paufa de ia religiofa co/fun b e , y no l i ü -
b.'rt ui de la naturaleza, graduando las accion^y aiovimientos coa 
Mathfimatica CatholkkcO'eiíi lencioiníormalía mcdeftu,y de ius 
M-
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labios dc ílilíb.i arroyos de hnmlicí^d, y i jb lc íuru : en fu Égun /finaí-
iuent¿ , le íeñ.ilaban qualicücjes de E í t r a r g c r o , y en fu aniuio condi-
ciones cíe l 'cfcgrino. libaban íbrbier .du IJO dulzuras de fu e 'oquen-
c i a , y eiudici/)ri vario.-» jovcr)S»de ios que remite la naturaleza á 
lasreg-tl.^d is mancillas; lespreila padre noale , criar.z i Juave , 7 en*. 
via dilpucllos a la hum ma tehud^d. Veitian crage.^ hon^i tos , l i . n -
plos , y ct>rtefanos j y a lo t r ág ico del color alegraba una van da da 
co lor de fuego , y en la p itra anter ior , vaciad.i de hífbs de oro , la 
m-»vor Venera de las veneras, y las veneraciones, el I L b i r o m is pro-
bado , la joya d- mavores quilates, u ) j E ^ V S , que ab.i digo q u n -
to quiero explica^. C a . ü j :ven p irecia h .vercoltadv) nuevo cUiidío 
á la naturaleza ; no era de ios que arrempuj in de m o n t ó n ai mundo, 
í i n o deaqa: l losque labra coa atención cuidadoía íu íabidu ia : los 
rortros apacible», y agradables ; y l i arqn reclara de los ¡>ii unb'cs 
diferetamente proporcionada. T a n perfuaiiva era l i pintara del If-
thargo , que yo me cr; ia defpierto, y me miraba cot do al mareo de 
Ja puerta, oyendo con inc-inlable « t enc ión ia fobrola elocuencia del 
je íu i ta Mae íbro , y que l ; lev m 'o de fu C .the ira a m .ndarmi cor-
tes , que pailalíe al interior del A u l a ; y reconr-ciendo<ue indigno de 
ocupar el m is atraiTado-de los íug ires , me CX:UÍC con una reveren-
cia h u m i i d : ; y dcfde el umbral oia Ti v i v . z t con que explicaba l i 
P iopoi ic iop - Zi de EiKÜdc?. Detenidos un b'eve rato , me tiro de 
la cap í el Di íunro , y me d i x o : Y a m o s a ve: otra m mlion , cjaa 
Ibbradaaiente dhñ inform ido. del e í i ud io , qus en elt 1 fe f i ' i g . i , c 
inclinando la cabeza me defp^'didel Padre, Saltamos dos, ó tres 
Talones, y detenidos en o t ro u m b i a l , vimos otra pieza de 11 m l f i j u 
figura, difpoíicion , adorno, y í i m e t i i i , que d pallado, t i Varón 
quedi6í.iba , y los oyes tes que eferibian eran tan parecidos 3 k)i 
antecedentes, que con í ln t i ( dando pallo en nú idea por el interior 
de Us Aulas ) que í'c havian mudado IOÍ bancos, y las períonas. Re-
tire el palio a bufear otra ajanlion , y el Difunto Sabio , kyendoma 
t i d i k u r l o ^ i x o : Eipera, necio, y advierte q eí lamos ya con dillintos 
oyentes, y M ¡ellros. Los Padres de elta Sagrada Re l ig ión no f e d i -
í c renc ian ti no es en las d b t u r a í i en lo demás fon tan unos, que no 
los puede diiVmguir el cuidado mas atento. L a modelUa, el agrado, 
l a p o ' i t i c a ,yc t rasYÍr tndesTon dones comunes , que igualmente 
los góz.tn todos; y afsicomo eftán venidos de una m i f n u ropa ,¿1U 
Viven iluftradosde unas propriascolumbres, y modales,porqueef-
tudian , y fe detienen en U obfervancia de cíle recoleto elVilo , y en 
cada uno fe contienen vir tual mente todos, y lo conter.ido en todos 
^ reconoce en cada uno ; y a l l o m a s , Q menos, viílo un Padre, 
1 • 
éftl reconocida to^i ^ g:ncr.'ción r-Al^oCi; f pafá M M á s áe 
Ududa , acienriiál arguaiento , que eíta cxpücímrfo CÍré Docío , y 
c^nocer.is en la tratado la diííincion. Efcnche cuid.tdblo , y cñio 
iicuitacivo de las voces conocí íer Queftion Theclogica M oral l i 
que procuraba pafuadirá fus oyentes; aparre luego a nú Finado , y 
ledixe : No ha i que detenernos en viíicar rmseftancias, pues e í i n -
fi-rme mió te puede fervir de vil i ta; y ya examinados eílos dos fa-, 
Iones, verás con la atención los que nos faltán que reconocer. 
Erta es a gloriofa Vniveríidad délas Eípdñ.íS,el Seminario de 
Ciencias, y vi!Cudes,y el Taller en donde fe abultan Deidadades los 
que entraron troncos Defde el memorable día eñ que fe pufo en 
movimiéco efta marabillofa maquina/e puede 1 lámar FeI¡z,Chrif. 
tiana;Poiitica,y gloriofa la Co i t c ,y menos inculta la Nacionipues 
en fu caudaloía fuente beben fus moradores en copiofos raudales la 
labrofa dalzura de la erudición. Los Nobles Cortefanos criaban 
á fus hijos delicados, ignorantes, y libres,-por el amor á fu falud, 
y a fus del.ites les permitian el ocio, y el vicio; y en las manos 
de eila defventurada, y perniciofA laííima crecían fieras los racío-. 
nales, t i que mas defeaba la educación de fu hijo heredero, cfa> 
quien lo entregaba ala fuperfícial doftrina de Monago , apren-
diz de Cura ,que con fer lechón de forana, íucio de guedejas, mo-
ribundo de ojos, y amortajado de perfona , fe gradúa de Docloc 
inutroyue, en la Vniveríichd dé la Sencillez, íiendo los mas de 
eltos hypocritas finos, que fdfamente palian por cuidado de la enfe-
ñanza el apetito de fu intcre's; no hacen cortesía , que no fea una 
embeíHdura; fu humildad, reverencias, y derribaaiientos fon ge-
ruflexiones á las Capellanías de la cafa, y humazos de incienfo a 
la ración; hombres pagados para extraviará los que debian ponen 
en la carrera de la Bienaventuranza. El temor de no enojar al leño-, 
rito les enfrena el gobierno de fus antojos, y aun fe ponen de 
parte de fus viciofas inclinaciones; porque no llore el n iño , dexan 
verter lagrimas á fu concieneia: el padre, la madre, criado,y criades 
fon enemigos mortales de la educación, íi no dan en los brazos de 
un zelofo , atentoálaíalud defu alma, y verdadero maldiciente 
del oro, fe crian fieras, y viven barbaros, y mueren precipitados en 
la obltinacion de fus guftos. El que fe encarga de una religiof» 
educación , fe ha deínudar de fus afeftos, y remores; no debe obe-
decer al padre , ni á la madre, fino es a la Tufticia , y a la m o r i l i -
dad de las vivtudesj defenderlas con ceño, y communicarlas con caw 
r i ñ o , que de otra fuerte, mas fon verdugos,que MUeftrosimas 
" Q ái 
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cklinqiKntcs, que jueces ; y mas dlaWos, qííe Cot>reiero£, H^fíj hol 
ha vivicioríebaxo del poder de etii tyraníaLi Nobleza de ios Ef-
pañolesbien nacidos; .ieinpajoncs leseaícñ.iban el Alphabíto Caf-
" rellano j y el mas biea inílruído , a las veinte años burrageaba la 
Gr^maiatica Latina : ya fe ddnudan de fus hijos j y ios ñdopr.m a 
cños Pad-. es ¡líenos uarinoíos, mas temidos, y m.is dedicados a ia 
m¿k de ta faivacioa, y á U cultura de fus coíluiiibreí. 
Note puedo nfgar , Difunto de uú j lnia >qu£ en I.i Efp.iría 
inllgnes Vniverfidade.s en donde pueden initruirfe^ y k M ^ e i anu -
<\o en toda efpecie de letras los Nobles Mancebos ; pero créeme, 
que no fon taníeguras , ni tan provechoías. Los viriges á l.i V n i -
yerfidid, fon huelga, perdición de los dias, y el dinero ; y eilando 
en ella desbaratan codo lo pofsible de perder: allí viven íin Padre 
S quien refpeftar, íin Juez á quien temer, y fin Maeílm a quien acu-i 
<lir. Hallafc (niú fuyoel joven, redondeado de todos los temores, 
con una voluntad cerr i l , con monedas, y dueño de la Pollui). C o , 
uno vive íin Padre, ni Maeltro ,1o primero que hace» es hacerís 
Padre Maeílro & la DiíTolucion , bufea la compañii que íe acon-
íe>a el apetito mas dominante , derrami eldiaen las ca€is dé las 
gorronas,y en las mefas de trucos. En todo el año afsiile íeis .d 
líete días á ia Vniveríidad , y no va a le : r , nía eferibir» ni a repaf-
far, íin o es a zumbar los nu; :va5,á romper la í o t a n a , y á torear-
le con otros ; y últ imamente, a hacer burh, y efearnio del Kiceí^Fo,. 
pues defde ios bancos le gritan, le mofan , le zumban , y le irritan 
íin dexarle ditar, ni cumplir fu obligación. Hila es la vida de las Eí-
cuelas, y en volvieadafe á/u caía lleva m^nos vergüenza , ningún 
'dinero-, y muchos vicios xeípecialmente, el del juego de los naipes,, 
.y el de las gorronas; que para la enféfianza del uno , y el otro ío-
br.m Maeíl:ros,y MaeT£ra5,en la Vniverlidad mas breve , y mas-
te^trech.',. Y o las vi mas mozo, y en las raasaereditadas, y cxcclen-
kes note los defordenes mas.coníiderabies , grave ignorancia , poca 
iciencia mucho,vicio ; las menos efeandaioías, fon las que tienen 
imenes créditos de ioíignes, porque no es tanta lacontuiion ; mas 
«I. exercicio,y ios Maeíkos viven,mas venerados-. Deplorable es.,! 
-eíla perdición ; pero ce aííeguro , que tienen peor condición , y mas 
jindi'culpables columbre?, los Viejos Po9;orados, que ios Mance-
bos N-Lintdfbs; porque el aníia á ia Cathedra, ia ajenia del Grado, 
{la furia a la Prebendaba la Plaza y ai Cbifpado ,'los hace biasfe. 
niar unos de otros, tratandofe (Gn temor de Dios, ni de fu con-
^ i u c i a n ^ gf.usidaáea las informen, aíudicndofe ios unos | Jos, 
otros 
ferros pecados ífld'gno?, a efe contentar U v.inicív?^ de Cas dcfjosí' 
c.uii uno es cctiiick; íiíc.il dei otro, é inc.infablé ata-laya do fu viri.i> 
y c ilb.Mibrei, y todos fe q u i i r ^ maCir.y h^red^rlos unos .i lo$ 
otros > ü i c d o conrr:íri..s de sí milmos, y de Codo el liruge Eícoiar-
tico j aquellas loüsrefpirari ambicien, rencor, vanidad j y íab í -
durla ioca ; en lo mecánico de fus rentas, diíhibuciones, y otros 
negocios Clauflralcs Con Cantas, y di tal calaña las 911 meras, qus 
fc l-sofrecen , y levantan ,quecontintiaiienre viven en per(3etua 
tribu'iacion, y tienen IKCIIG hibitoa las inquietudes, hijas de fiaTo-
b^rbia, y prefumpeion, y criadas en aquellas Aulas, en donde nun* 
ca han querido poncrGathedra de humiídadreada uno íe coníider.» 
masíabi'O , y mas prudente, que el otro , y ella es /a raiz de lo¿ 
defeonciertos ,y aiteraciones. Yo , Don Fíancifcode mi alma, foS 
m Cathsdratico de la mas excelente de las Vniveríída des, y expli-
co en ella las t r ún t j y dos Ciencias Mathiuiaticas, y he viflo Ix 
indiiculpablc fioxedad ,y el reprehenlibls vicio dé los mozos, y U 
;pocia folicitird de Ips Dociores > las mas Garhedrasfe pafisan, y hai 
iviaedros a qaien no lo» conocen los Difcipulos,- los Religiofoa 
van , y vienen á las Aulas, y los Efcol ires Hielen ignorar el Gene-» 
ral donde fe dió^a h Profersion, que v.in a exercer. Bien seyo, qu^ 
fl me oyeran los demás Gathedraticos, me reñirían lalbkuracon 
que ce e(loi iníbrmando; pero como tengo a mi favor la verdad , y. 
porteíVtgosí ellos mifmos, y al concuríb de los Eftudiantes, me 
burlaría de Ta ceñoi y como yo Jcgreque me viíites por la Cuyí 
fo' a, defpi eciarc la compania de codos los hombres, a fus bienes, ^ r, 
a fus enleñanias. Ay , Que vedo ! i i cu te aparecieras alguna vez poc 
alia ,yo te hiciera ver cofas, que no imaginafts quando v i v o , n i 
f odias preílimir quando difunto. 
Volviendo, pues, al primer propoíato, y reconocimiento de 
eftas Aulas, debes advertir, que a fus horas determinadas acuden 
promptos ¿liezy nueve Tefuitas, que ellos publicamente dictan á 
todos tqdss las Facultades, y Ciencias. Dos Maellros eníeñan la 
TheolcgiaEicholalV:ca,otro la M o r a l , y el otro el utilifsimo Es-
tudio de los Dogmas, la Eícriptura Sagrada >Canones, Philoíophia 
Natural, Artificial - y Moral i Eol í t ica ,c Hirtorias en la m'fma 
conformidad , y diferecion, fe explican á diferentes horas. Las Len-
guas Griega, Francefa ,Hebraica j y últimamente,el Eíludiode las 
Mathematicas, á quien havia ayunado la Efpaña muchos añosj y en 
mi Vniverfidad, efpecialmente halla que yo fui, havia un figlo que 
ao JU Taludaban; y defde eite tieonpo, 0 $ $ eney^ncra por r^iquia % 
4* 
m cdVimonío h lección de un Maertro. En Lis fiemas Vr.iveríída-
deshan elhdo , y hoi dhhi cerradas las puerras de ellas Aulas, por 
falcar Maeílros, y oyentes. A eíla barbaridad ha Ueg fdo el pt efente 
Jigloi y debes faber , que fiendo tan ignorada ella Ciencu, fulo han 
hecho me-lioriá de lúa demoníUaciones para vejarlas, y blasfemar-
ías (como te dixe)y como yo he íldoel mas publico Proteflor, 
he vivido ( pobre de mi 1) tiendo el yunque de Jos maj.ideros. P r i -
vadamente , á los Caballeros Seminari íbs, les enfeñ.in iVlaeíkos de 
otra ropa las habilidades cortefanasde danzar, r. ñ-:r , y cfgriüiir; 
y ademas de las lecciones publicas, tien.en continuado t x a c i o , y 
repalloeníusapofentos, en donde viven recogidos, y dedicados á 
^itos Eíludios , y á la frequencia de las Confefsiones Sacramentales, 
y otras honetlas^y Chriílianas virtudes. Verdaderamente, que íi efta 
Kepublica Efcolaftica, Po l í t i ca , y Catholica vive tan arreglada 
como dices, es el C ie lo déla tierra ( medixo el Venerable >y pro-
íiguió : E n m i tiempo, lado6\rina mas cercana para los Gorreía-
nos florecía en eííe Lugar , que llaman Alcalá , que no se íi daña; 
all i havia mucho exercicio, y adelantainiéto en la Phiíica, Th :o-
logia , y Medicina. Alcalá , Que vedo de mi aíma (acudí yo ) ai an-
da, y ahora empieza á alentar, porque es Vn¡veríid¿d en mantillas; 
y comotu (¿bes, en los ii:timos años del Cardenal Ximenez de 
Ciíherosfe engendró; iba creciendo con hambre de ciencia en los 
pañales, y fe llenó tanto , que enfermó , y aun no ha vuelto ensi 
del ahito. Ahora fe mantiene regoldando Phiíica aííentada, Theo-
logia lin digerir, y Medicina obltruída , y níica vivirá lana, ni pura, 
porcueios vapores déla Corte le tendrán fiempre macilento , ca-
cochimico, y carcomido el buen color de fu Eílholailica DL 6lrina, 
que efta, no viviendo mui lexos de la Pol í t ica , fe le pega el corr-
.tagio de la libertad , ié ingreimiento : ahora faigamos de aqni para 
hacer otras Viíi tas, y por Dios que no me preguntes mucho, por-
que a mi me parece que ofendo a mi conciencii li no te digo las 
verdade* ( puerto que vienes á fabeilas) y en mi es pdigro'a , ^ ei-
candalofa la noticia, porque luego me vale una íatyra cada in-
forme í y efpecialmenre, qumdohe converfado co i tu mortandad, 
pues ya me han tirado a lui hocicos treinta pliegos imprcllos con-
tra tu aparición, y nneítro coloquio. Cumple tu ,5 tiren ello- (ove 
-dixo Uoti Francifco) que m vs le imp.uta mi aaiillad , que fu adu-
lación , y mas mi exemplo , que fu güilo. Eiío es cierto "(ref-
pondi) y pues lo es, vamos, y dexa por mi cuenta 
k i verdades. 
V i -
V I S I O N » " 
Y VISITA DVODECIMA. 
D E L O S P R E N D E R O S , Y C O L C H O N E -
ros de !a Calle de Toledo. 
SA l i de el Colegio Imperül con buen animo de hablar solidas verdades al curioío muerto , y guuibalo hacia la -Plazuela de 
la Cebada, para que vieífe los Barbólos de viejo, y Us tiendecillas 
de hierro, que fon las m itacioiies-en aquel chiatro ; quando antes 
de llegar á la Parroqui i de San Millan, vimos á un hombre magro, 
cecial, y feco como raíz de árbol , con la cara tan fucia , qne pare-
Feda el fuelode un quefo, la cabeza oprimida entre dos corcobas, 
m iyores quedosefcriiíos de vendimiar, (u coleto almidonado de 
melaza, fombrerillo de Clérigo túnate , con fus alTomos de tafetán: 
capa a lo miftro , de cuello quadrado, y una vira toccida, que la ci-
taba dando la teta. Dixele al Difunto: Ves eííe hombre > que pare-
ce que no tiene aliento para hacer mal a un pollo, pues mas muer-
tes tiene hechas que los pepinos , las íetis, y ios Dóci les, porque es 
hurón de eéHcos, corredor de moribundos, y tuncintc ó: apegados; 
mantiene en íti cafa tabardillos ¡ afnns, viruehis, y todos los males 
pellilentes, en varios vertidos que tiene ahorcados en fu portal; 
de modo , que fu cafa es depofito de la ropa de los que mu :r nv en 
losHjfpkales, y conelh va furtiindo la dcfnud-x di G a l i c i a , y 
Aílurias , cubriendo los deíarropados. E;ivian á 1> Corte aquellos 
Paifcs , y a cada uno, en vez de remediarlo 5 le p -gi un concagion, 
y le ¡nfunde una lepra ,y h i i ropilla colgad i en ü\ ci>^da , qu- ha 
enterradoá una docena de hombres , y fe ha quedado con el puñal 
P^ta matar aun Regimiento. H dU aqui llegaba yo con mi iníbr-
J116 J y con deCo de decirle á Dcn«rranci'co el perniciolo ufo de 
las ropas, por la codicia de eftos revendedores, quando una cria-
da l ; ; llegó a mi tarim J , y como íl yo fu ;Jfé Oraci(>n de Santa Bar-
ó Cimpana de (fea joto, me diodos gritos, y otros tantos 
empujones, diciendorae, que me levantaíTfc , que eftaba tronando. 
Y o ^ impaciente de que me hu vidíe privado de la dulce tyrania del 
íiiiño y de la moralidad de lo ío fudo , me levante con mas pefa-
diímbre, que ia del Comerciante, quando íe h va á íondo el navio; 
i mas 
y» 
ñus luego rae^q.uíete /'tbq{TdeTinc!<r, qu^ toc id lo í r emec i l a b t r á 
í a n t a b i i : a i i é j n t r ^ fü iñ^cs f -n .v l . ^ que c .ue fn io iy - i i duermo, no 
hai duda que couio } y como yo c o m . i , riuenr.a , y fueñe . yo mí 
rekc l iü k)S cjiis intentati quitarme el c ó r n e r , dq rn i i r , y foanr. 
A « ? i g o i , allá v.i-€ire,.Bo hai l inó deíaiKirajado, y dedraje otra 
•vez(p..i-a cueyo cueoCe treinta y tresjcjue lo i Judio , Ladrón , y 
J3 juar in , pues ni í.-beis osas, n i ' hai otro defejuite, que el de m*s' 
putaej d h : b U í í c m a ? de a ú ,que yoprocr.ro ir pagando a todos, 
que no quiero debi r nada á ruines. Sí eres Letrado , Med ico , C o -
m a d r ó n , ó finibudiíía , acude a las primeras V i í i o n c s , que a l i i cie-
nes tu Car ta de Pago. Si eres C o c i n e r o , ó Eíc r ip tor . , i in íalir'd<| 
c f t a sha í i a r i s la h o i a n de tu zapato. Habla lo que quií iefcs, .cícrU 
¿)e lo que Tete antojare , eme yo todo lo c í a i c h o a pierna residida. 
•Yo^ícr ibo coa íoIv ic f i manda .contra lo general de ios vrcips j tu 
<;fcdbesoíendicndo íu T u l l i c k , y fu L t y , defpedazando los precep-
jtoidiC la C o r r e c c i ó n . Y o v ivo alegre ^ y hagc> rifa de .tus nia idic io-
nssi t-u v ives fu r io lo , y npeUdtiinbra^io de m i quieCud. Seas quienr 
iueres, ni te t emo, ni te k$ de contemplar i no deíeo bien , que e í l i 
-en tu ata no : lo que Torre-s no pueda p reí-carme, no-io pido a o t ro . 
-L í iS 'Ca th íd ra s , lar. Prebendas ¡ y todos lós .enipieos fon para a ú 
p s á e . de que huyo. A m o n m c h o A m i riíd , \' a m i libertad , y íb-t 
b íe elias no tienen .jurifdi.ccion -tus labios., tu p i t ja ia . / im t u p o l 
:der) y í learprc te tratare c o m o majadero vano , qus qüieres m m ' Á 
dar en nús acciones, íin acordarte, que eres otro pobre necio c o m o 
y o , que nos ha enviado Dios al mando a cuidar cada uno de fu 
vida , y fu ía ivac ion . L a naturaleza no nos ha hecho pegados el 
uno ai otro , nih-a pue í lo en tus manos lo q u e i m i me toca , poc 
naas cuete lo perfuada tu codiciofa foberb ía : vive para t i , y con-
t i g o , y lo d e m á s d e x a l o al cuidado de cada uno. A Dios , atnigo; 
y ü te parecieren m a l mis tareas, daaie ^ i u t r o roncos mientras 
yo te deíp-ojo la moneda con mis ronquidos, y dsfvelate en 
e í c r i b i r , en tanto que y o vuelvo a echar-, 
me a l o n a r . 
F I N . 
S>ONi 
DONDE E S T E (PAPEL, S E B A L L A * 
rdnlosjlgtíievtes. 
Viaje Fantaílico de el gran Píícatór de Saíamanci. C o m . puefta por ei Bachiller Dc& de Torres, 
Correo de el otro Mundo al gran Pifcaco de Sáfítófearftk 
Compncíto por el dicho T ^ r w . 
• Viíiones, y Vifitas de Torres con Qaevcáo por Li Cor? 
te^ Compueílo por ei dicho Torres, 
Juicio Final de la Aílrologia > en defeufa de eí Thearro 
Crit ico Vniv^erfal» Coni-pueíro por el Dvcf: Marrm Mar~ 
tine&y Medico Honorario de Fjmilta de fu M.i^eílrad, &c.-
Erttierro del Juick> Fina:!,. y Vivificación' de la Antolo-
gía ¿ Compu eílo po r e í d i-cho D. Diego de T erres. 
Pragmática del Tiempo, en defenia de |.i btretra Aí í ro-
l o g k , coacra el JaictoFmal de Martínez. Compueílo' por el 
i / V . £>. J u l i á n Saíffferff. 
Reparos de encuentr o , y reípuefías de pafFo fobre la. 
primera, parre de las Viíiones de Torres con Qirevcdo. Gétü* 
pueílo ^ox: DonJ id Un Rodríguez Efpítrtey^, ' 
E l Hermítaik).* y TorresrAvenCiira<uríofá-r err q-ire fe 
trata lo oías fecixtodc U PhBofophia» Compueílo por el. d i -
cho T Í rr^-f. 
Pepiforia Critica, en qireíc pnriffcan variosPape2es.Por 
Don Juan de Qnevedch profeílbr en Sol lamanca. 
Qncrella, mxt Don Q^ixore de ía Mincha da m ei T r i -
bunal de la Muerte contra Q^evedo^íobre las V¿Iiones> ^ 
Hitas de Torres 
Encaencro de Martín con fu Roci'nv 
Montante ChriltianOj y PoJiríco c b - p i é T t | e ^ e i Í ^ ^ a ^ 
Msdica-Diaboílica.Compueüo-por el dicho Torres. 
E l Teftamento del Reverendo Don Diedro de Tórrese 
Tercera parte de ia& yiliones, y Viíiras de Torres cora 
1 ÍXm ' 
D o n Francifcu de Q i i c r c d o , por la Cor te . 
Concejos .imig.iblcs a D . Diego de T o r res, por D . J u a n 
A n t o n i o M a i ifcal y C t u z , 
L e c h a r g o , Mcjor ia» V e r d a d e r o ^ Jt i íe iofo Tef tament í ) , 
y r epa i c imicnco de los bienes de D o n Diego de Torres , faca-
do á l u z por dos difcipulos íuyos . 
C u h e d r a de M o r i r , de D . Diego de Torres . 
V i i a Natural, y Catholica, de D o n Diego de Torres. 
Ocios Pol í t icos , Poesias á Varios a í íumptos , de D o n 
Diego de To r r e s . 
Cantharidas Amigables para remedio de fueños defva-
riados, contra Don Diego de Torres . 
Platica Interior, con que Je í l i Chr i f toconíue la al alma 
pecadora, que deíea v iv i r mejor. 
E l L ibr i to para reducir á reales de vellón los peíbs gruef-
fos , y los doblones, con el nuevo aumento. 
Sacudimiento de Botarates ,y Tontos . Compucfto por 
D o n Diego de Torres. 
E l D o d o r a píe , y medicina de mano en mano. Compucf» 
to por D o n Diego de Torres . 
